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lh» dt? ol lb« diMBtaltoa of Parlnmiit, 
•M KiOf Jinfinlh* II ildiDirr—Dr. Atdrt< BUbooor --- --
ehiir.
n (ttl-«»dilT impu laeli 
tofw U>a b*««fit»lo(b»r puwM,
4*UhiMr«i ,.da!l ebi^«( ad- 
WUi irUl ,
r;;.
Ml««apwi&«l by between O'* l»rl'“
Rn reatrast sf ynily BrhrerUBemeaU will bn 






rtioun will be eonUnaed aulil
acttenn of hin, nutn-ri, kaoB< 
■lltaneeTild*nlT m t’r.M 'n **
.%“;Vnrni^5
lupMt Un*M ^ cf 4r Si 




ira made fvr ad- 
'ate eDi'ryrItea ei 
innalybninnarted
Hr»Tlnr“M.nnd fit.
'lawrtS'oeUo.^iVbM' m^nentnd. to be eharfod
.CatUonptin OB poffOU to become caudld^oa eliaryed ai
odverttaumul*. Anunoucint cnudldal-a foi 
taaly olGcrn. $3 eicbi lor Cll/ 
bT"........................
■niTDeathf looerted wlthont ebufa; 
««sa Iho tntter in Bceompnnled by ohltiury noil 
Ohm Md Ulbolon of raapnel, «l »m be eh.rifed fo. 
Milaw orlma.nnd 10 cento for Mch idauiooni
•Dot it at UwOtocoryL’ rarUbd WillH.
•DM tbc mio eM ft b jMr
"terras'
Pr»fei«ional.Carfil«.
Dot oppicp ol aBytbing 
mUalob.* ' ' ' '
•Bol nobody ta« raa.’
'Oti, yva,' tbm «u Oaa vha nir
•Who ai* Off'
•Why,Oodaaw7Ba.*
WIHio atoppa; a moaiaBt lo eenoidar. and 
«n with a aiMddail of oalltraelion axprecied 
I hia fice. repSed'No h« d«dD‘l tee ate; On* 
M aaawateyooerttertoor.* '
Tbapoal WtHer telUa foodaterynTeoartiy 




tai  when Ibo Klwf atked the BItbepa:
'My hrrda.eaaoM I lakemyknbjeeu’moeey 
hen I want it. wilbone ail Uria Ibnaaliirer
iIm breath trfc^mirlir^ *'*
The Kiap Wmod and aaid Id the Siahop ^ 
a," ret
ii.j replied
Well.my lord, wbataajr you!




The lata Dr. Chapman, of Philadelphia, 
mwned by nnhy who' will laujh « h-i wit 
no more, ha« loll behind him a armory ibal 
will Aetrananiliied tbruui:b .uecesaito fp?ner> 
Blliinm Ilia wit Wot equal to bl^akill. Very 
mucl> agaioit hia will, tho Do«or waa made a 
veetryinan in bin pariah cburcb.ar.d 00 a of hi< 
dvlietwaa lepaaa the plile for the conlrlbu- 
na at iha innreloeaertlce. He presented I< 
th great politencta and beehming gratiiy 10
ute. The filltiful evllcctur, oolbing daunlad. 
held iba pliiie boluea him. and bowed, at if he 
wcuidurito him to ihiukthe InalUr oter, and 
eonuibule aomethiny, and rolured lopopnill 
he hadsecn the .liver on hii pli ' '
way ha proceeded down iho title, 
every man, till hd eai'no 10 ihe 





_______jdoo when liny are
“''jLr.tEi’r-
pay half yaarly In ad'
r 
To bit durpriac, alia laid down a piece of gold. 
■-Dear me," aaidlkD atloiiialicd Ooclur.-'yuu 
nigger.” Tney n«er 
troubled tile, Dnewru go round with the plate 
that.
jj^j î^^oui'uignT'^^ 1° •“
IB Ihivagh Unylod boogh doth thiw 
.r- r--■h*l*w* rootaapoB thn grem
____ JBB Um eluaijring foll.go of Iho till..
Bright goldoa baraofwaleomo taallghl pare. 
The fragnnl rot. Ih.tbloomnbreldnlhn wall, .
L^lng awiniy-uoying now morn nl ow.
There are all ^rUof tiiimalr, pinnlsanJ aluBb 
lire, Froio.peaeocka to loioLiu, and fdom 
,1 gold lu ehtdurt ,̂ whertof the Tarh 
rdiy ibtonJed by Dtlare and cerlaii 
j the zest of li'e. I^iorelore I do 1 
nay lhat Lord liogu la Daeleaa. or henluw (he 
leant eonienipt epon him.
Nay.il U right groiilylng and natural Ibal 
ihnnld be and ba aa bo is—bamlauiu* and 
, beautiful.tpleadlil and perfui 
wliirkcreil and ciapty4ieaded, 
daudy and a man ol (■•liioD.’
JB glTMi to aaeh raalare fairt 
BbbbW aS bewilehing gracj, 
hly wlUi roay light alum U tiuto. 
Vital .hndri oft liwril wltlria a npreking .Tn!
Wliala'er lit color—niolal Of browB—
^lack, nr nlra borrowed ftmn the reora rty—






ilory, creiuUlmed in n
tvVhat tbaJowi vbatnbadow.wnp. 
iltnrM by the bnitin of yoiMin ahiaUillb.......... ............ ,
liamlllttlsg it may beji 
yn aeon are gononffl e*8 retaru no 
WedaBCB aUeBdanoe oil nome iraBaInnt Soweri 
' abblo froll whoan llfn U but abieatb— 
adwithare a’en wUbiB an lioor. 
teson by the rntpnr Uralh 
a, Um tntnat bloanomn Ibdn,
vn o  u ou
re^nSfoBOT^we fane intern aplo to cUyi 
UkkaiWDaBt barn liaurt anawerath to hejrl. ,
«i the ahadowa w will play.
DaauM —Tbara a
iiel-epoard, or a prodigim .y-aV
lis vicioiiy nimmily killed a-'Uerned Boakc, 
rcplilii olten laliied abcul. but cnrrly aeai 
II iiK-asiirrd four feet in length, and Ihe bur 
end ol tlmuil—througli an almost hi 
iiiblo hole Irum uliirh Ibo poison I'joc- 
aa about ao'lBch and a ImIMuoz, apirnl, 
aharp at Ibo point, andaubird la IQ defy ' 
mi wJthakmfe. 
fubar accing one of theaa reptile* 
ifnce. It waa fiae feet
Aiaatwet •* kmre,
ClreiBteio, Lawa Coowwr.Kaaiowt. 
'ILL Pre tiea Uw U Iha Cearta af U
tlaa L. “W Aadrewa, KlaralB|timig, Ky. 
••■j.s-^W^Moore, Ml.Slatliaf, do; ]
s:SS;*r,p., Sj




aU ]|.«clBes. Paitts, Mb,
_Srtfid ilrerS. A-eyarett,. Xy.
lie Xn. ttoddard’M
CwB-t pffnuand SeUan Sumi, 
MAY3VILLE. KY.
QR naoanigaed baTlaw rae 
^-proprtatof of ihu jmpul.i
‘ts:“o!s
aid la a dtyb> Mend la ao flonre la the 
^^MI^N C01.BBRTSOM,
Baroad «rai(, attar Marfet, «agta«ia. dtsiWaaby.
and mort Improved psturol mid alyire of CartUgre 
and TrimnUacat a e*»T>a af tha wy tant wood 
kan, BUcfcaaiillu. ulmmrea aBd- palaOr 
betur iMvp«rKi Ihvii aujr mlablirhaaat. 
w^todoall MtiB of c.rrt.igo cork.and pledge 
oB-relrnumakaaafOod.BMi.baiadsaaoWeBn 
work oa any otb.'r. riqst or WaU. ..
Oar stork of Carriager, KjcgiM, Raekavayi 
Wagona. Lss.lraas Chirenc. d^hea. iffeO kh 





ItriU.atUod lo baalBarela Matea aad the ad- 
Vf jolalngtoanUei.




'1 RE BOW recalrlBg and n|>»nlng a rarlnnt 
n. retmwtsa.tre* of CHItfA. QUBR/IS 
GLASS WAHK, coinprlriag a varirly oC tlyles, 
Kioeof whtcli are rolifvly naw and very dnlnbl. 
•nwifaloek baa been parrhf ‘
TIIO. D. DTCTanwOff. 
AMorwey nt l.ww,
nriLl. pniclic. In tiir Conru of Miioaaad ad-' 
VV jac.nt Coontlaa aad tire in Iha Court of Ap- 
pnala. UtSca ou 6oeood atni:i, ia tba ■‘EzpNaa,’'
“,M'!."a")lla. Aageat let. 1854 V i,
w. a. VAIMWI
.nayasllU.Ky.
WILL practice la ilia Coaru of .Maroa, Lewie, 
»¥ Crecnop. Ac..and io Ilia I'ourt of Appaala. 
Will alMiglvaUla aiuatlon to tbo leaalag, puf- 
chitfiiig ilid Ril. of rent Iblala.




CMaa. aina. neC «
rtomthoageoU afEaropi
wima^
.wd amirely foi 
. manofaelnreiu, 
which fact. I
naruaia. di < 
iUM.tooe.rt





f.'A.Raanaea. A «.-AB»T«TaK ikABlgn.
"nit





. Tboaa wUhing to purcliata can gat 
hitnyStanaslhaycaiifiad ii







aatl bill fwholMaleor reUII) will 
ofcicrUgeiOfanyrhIladrIphiabll 
I Iba laat year, with Ilia addtl'on ■
. or Soloinoi 




nriI.Wliere.rter pnctlec their Prefaaalen
......
AI.W.IVS .'lllR.iD.
tliuVrkel. A.,n f/R^TAT IVK.S'Tf^R.V
ihabaiief .h.y,ow, CLOTIIIW. J':STARLiSUMENT.
.■R.'.T.I,*; 1 ip.;;";.
e; I as;:, 5: :E‘;.rKS
IbimaadvainoKBbaniider'mld w,.n ofllie rnonul-; f”!*'!’''"':-'-*:"'
aiai. 'fbej will warrant Iheif goods aii.l the nnek-I i'f'P'''"'ir.l’e Ibrl
lag. and hope, by slrlcl .lUrntlon to baalnJi.. la : f"-'*"'"* a »r/trr i.rM- ll„n c.n he 0 ,mined Ii
•' i “:.p. -i;'::?”;;
___ ’ ______ . _ ___ ' 1 ami wbll >-!ieti'(f, aud n .llbe solj a: riivta u..
MA«WVl).l B AND t'lNt'INNAri iauuM.t«u! 'pal.
i*.\<;Kiir I nsueall aad tost tbflzuthartliedmveaa-1 tnp'
•dtllM Meehaulea. and trill n 
BoUceDoors ofull kinds, l>o< 
rrarnef. Saeli, and Shimeri j (.
I* note., fte. &c,
iiahaaalsooB hand a largo and |sneta) aW 
nent of WbiU I'ine Luiulxr. eesMMid aad aalla> 
de for lainiediulr orr. .Wd.OUO Sblaglaaaaaal 
nqnallly to an^y In Ihe market; all of w^leb Will 
Iw mid ones fa.orsble Urraa at any iB Ihe rtty et 
.MayeelUe or its vicinity. 
l.rOIBre at iho Factory oa Tourllt allaet fcks








.days at llo'elock, A..M. 
The Don't
/f.Dl
.lUrBeya at Irew,nuyellle, Ry.
B undoralgnod liaro Mmad









,ard nut a 
, if we recollect a
iclii-ainli 
ut wliallii,3;“, , try hard, and finely puinicd. there Was a holo in it or noiKve 
cannot aiy. It wu un'ortunatciy dead when 
we aaw it, amlol in alleged mode ot aoring 
—taking Ita tail In iu mouth end propelling 
itaeir after the ftehion ef a hoop—we 
course unable 1 v, . ..
plrle asootlniaBl uf I 'ookliig. Coal, Parlor,
Laiimlrr. Frenklln ^•n!ro\hl"''RTOVES^rt*^5 
~l allhet tor Wo*l or Co.l-be.ld-a a rDlaty of
(i Iir M.\K.
The ipirndid fret running no* 
tmer D.A.fL. nUGNE. Capl.ti. 
_lMoi.K. Ma-ur. will la .to Mav-v<l>. 
■ day, Tkuriian aud A'afarday, al'lU
_______ . ou built eiprwiviy for thin
lod no Kpaiire Iitva been spared lo fit up a 
lit fbek*. with au ova to >poo.|, aafoly and 
li all Ihe rrqciremoiila of Ilia new law be- 
lagoompllod with. All wa usk of the traveling 
publloia lo gUa^laaowaad aploudid boat a trial.
ro aw c a tru  of tliadmvet 
n-mbor-Hlm '-GartT Wisrann" Is tin 
Aug 13, '54
Aht-nii or (he FfiKtrivt!
'"iKl .
- . . Idcb w 
smokirj.
Rtoves and Grelet are am* and aplaBdldPat> 
cilupio.l aud maoafacluked upreaaly Ibf lh»
I, nayatllUawd P
UBUUSjkH FAtlKKT.




FrUayt. at 11 o’dloofc, A. M.. prealuly. Wl 
Ciuelnu.U r>eadsys. 3'ksr.dvys aad Said  Usre (.
.—Eaton Regitter.
>Di Nkcno.—In Lifiyeile, Mtila.,
miicb
negro, who, u 
tree, OC • ‘ ■
elobel I
An laoE
a lew day. ig...' 
and three cldldr
plaatalion of Co n Peques, wan very t
• 1 ■ ------- — |tnniiyadby flaaa. Believing Ibal they
*1 • BermUlaa a TMug IreJr. . ] gregalcJ in great nutabcra beneath the h.
"TA toy young dtya, aaya the editor of an ei- he rcsulrcd to deeiroy them by lire; and ac- 
riRnM paper, I waa extra,agaolly fond of at-. cordingly, one night when hie facnily w 
paftiee. and wai ao.aewhat celebrated aaleep%e railed a plank In the floor ef 
Jke-pl*rfo| Ihe fluiei hence, it wi* generally cabin, and procuring an armful of ahui . 
■■■irlT-* when an iorUalion waa extended, tcallered them on the ground bineith, end 
lhat my flute would accompany me. lighud them. Tho conaequeoce waa that the
I eWlfd a apleodid parly one evening, and eabia was eonaumed, and the whole family,lie
lied open to favor tba company with a 
__ j the flute. I, of courae, iminedielely
"r,
M, wake young lady, who rained bar handi, or Titi; Iivaoe 
»d asclaiacd tint It was beautiful, du. i.' Adrian rclalee
fire, were burned to death
.’tm.'lDIfKMO.'V A ISROrHKtt,
R'boiranlc uad Kcl.GI irenirralu Urndy 31nd<
CurarrefiUrkrtand Scea/td strrrr*.iWiryniiUf.Xf.
,^j .nd M>m.irr. to wbicU
' Vk. Bom,. h.in .1,1. ;;
bren spared to fit op a fir-t elnn threket, with an 
eye lo sp.-d, tafoty aud conitort: all the r-qolre- 
inenlq el the new luw halog zoiiipllad wllh: and lt 
ti.epuUie wmapprcclula
ud i-aconra^ II. 
Oelobardl. Itk rnterprlse.
All porsnn. Indcbiel I'i 
Bfidgeui ..r 1.. ih.'i 
linih of wliiL-b iirius linn ..H-ii di-oiv.-l, u.- 
!r iiiib'bi.-In.'.' '
aiiEAT ATTItACTlONI
T IIi.ro aim on hand n full Slock of SertBiOB ft- 
A A.os, from Uio b-st Mnuofnclures to wbteh ( 
II ihe Mti'iillou of buyers. I lurlla ipa- 
tion nt llila time lo Iho fuel that I aa nfa 
aril for Caxii or npprorod Paper, atnaf
limit proiiu ui
iluvIuBnlorp-Wl.ol-snl 
own Ii. Cincliiir.tl.niir fucimirsurosiiehaslogire 
our eu'tmiirru ilii. !,—l Jiiiucsm-iila of any Itouae 
111 lb. Wert. Wbol'.'siiloir llcuil. Callundasol'ot 
yonr—'v-s. li-in-iiil'-r Ih- Coroor.
MoysvIJi-, Marcii 17. *55
S W A 1 .U S
ll. lh.'lll will 1.0 iv:r.:=
it UI.' bu-iiii'-s bv- ulii-iil ilpul II
ci'ii'ils R, fc.\iiii;i;iifN,
iiiii Uii-r ,'.. ,in:iio-. ,3 VI /\ I 11 13
■7w'wi.r,'",'n.o Celebrated Panacea,.....  '
fUilil.'i S. PKMIlEinil.N, 
JDII.S 11. tlltilJUlkS, 
»L.j-vi1l.-. .V|.ril 11, V..5, • A-tsua
muy 10
(kkRPBKTER'A TUOlre. 
\|7E havenowon band a l.rgo Slock 0 
VV of every i.ascclpliaa. aud idl oilier Ti 
wbleb wa will *-)l tosr. J. M. COUUlt.'.N &10. 
.4 MurlotiSlgu Pod Lock. No, 1'




UiBbar Yard aa 'Thlcd ttrra«7 w
CUARLE3 BUS
Lnmt 
3rd rlrral, a«M 
Mayrrillc, May ITth.’SS
le BrjM—reBaiBLtSr.ationTiB 
jis —A gentleman living near 
. . a lingular cireunslanee which 
J highly flattered, and In.medi- occorreJ DO hia farm. A fe'V days a^ a new 
ireeclutlonloaercnadetheyoiing ;aw»r«u cimo out of their paternal hive, and 
lady'on IM lolluw.ug night. Prerioua to nti.und tl.e.r young queo .̂n the
Iraving the pafiy, I made %quiry reepecting S«-
St;.''’ c;',sr"- -•
..M _ .------ •< —;a I ..I..I..I.I .L,. peaceable inmalea. ....
aeo: I nrike , 'Itn uuao*p*eling workeri
nBantoiJiiAPiist what ^rb thbt.
rpilis la a quaalioD Wa are afldn aakad—we wtl 
J. rnd-avor to flra a abort r^Dtllea. Tboy
rrilE Bnilsrsigiicd has jnst open, 
i hl»fortn-r Stock, a l.tg-anJ 
of WATCHES aud JEWELRY, dirret from Iho 
Maiiuraclurarsaiid IioiKirure, thereby eaviiig ll.r 
Joblurs profit, which anablc. me to sell good. 
math brerr (ban tha reins article has benn sold fe 
Iwnufon. The Mock ia too ladioutaa-l aume'
. ........r.VS'-„''E=,ir:ri::
lectly durablic—can ba handled tlkaia Eagrarlng, 
talieD by and rubb-l vitboat the loaat injury. PanoaB
... .L. I ... D.........r ■ lutorite. and mint of them were killed by Ihei wial.tng tlx or a doaen, can gat them at a much
Mru'^k M?. but the window remained eloa-, invaders ^ima they becamerollf aroosrt .when; ^
‘OW-^Vir^i wooM BDlbe in good|'h*'"®*' ®f 'h® trurking beea of the hivei|
Iho window on Ihe firal air.” . | ^thor'gh "heTa*^{J7‘l‘‘'" “* **1
Tbapablican inriled lo call und eiaminaror
gooda warraalei] wimt thsy ars roprraei 
■von. wishing to porebree will find it lo
‘“Id^I“v?;R ware'mads lo order. A good 
Stock of SpooBs. Forka, Udies, &e ,-alwaya on 
. CnU BBd axrenlna.
.•atWMwpen
'b-i -Degi struck op 
BViRIt remtioed eloee on -Old Rubin Gray.” ^0 buys eniek er-
eanda of dead’ bodies were dragged 
land
> iS’m-
........ ........... .........,,__________ Sllv,r,wliiL________
(lir tiB rery great ahjotilon. They aru light and 
portabtr—can be easily test by mall to any psrtof 
llU ooudlry. at a trifliag aiKaaaa-und all who
love ie like tbt red.
IkaeoOD ,  
aa.mlBa them,
a:
•titoyn," Mid 1, “alie't a bumbag. Li 
alpf rlloiM Hweet Horne.' and iftiitl. 
bring ber, wa will give her up.”
Wn Iirnck up, end aa we finished the lait------------- d ap, I
.V B«t laaiead of die beamifol yoaog lady 
«nitd m W b« thn old tluaker: in b% algh 
«y^d drcMlng-gown.
,;;“Pytoad,"Aiid be, “ihee wse einglagof il 
AMbeme-xad if f reeuUeei tight, thee wid 
VEere wee do place like heme;—wby doah 
RbaFlow thy heme! Thee la mi waaiad 
ihwevittme sor aay of thy party. Partwell!"
>4VwMdawbiteVweot boree!
riTT FMDFKRTV FOR PAI
rpHE iiuderslgnod ^ra for rele hia Fs
.1 IdaaeoanPourthStrael.lntbaCIt,._ iO Bc an orthStrael. 
vUls. .TbalauacaalaiasMi
an. potcbm Iroat iM back, whob bagth 1 
re^TuSuUln. k« good otilan. *
creuenW ewam, .darvaofahottaa. goad 
Smoke hoirea.mlik honao, a naror fa|)iog waU at
which the hoaia •'•“da U
- ■ caloradoil^'crenbaMaaverydayatPORTER'fl
; --------- IDACUBHREOTYPE AND MBZZOORAPH
„ GALLERY.
,mii. D-. ^ working till*
new process In the city, ha larilea all who bar* 
not seen lilanictarea to ealland ezaains forthartt- 
salvea—bis Gallery la free to risitors, and ha will 
takaaplreaarelB ahowlag and eipWnlag 1 ‘ ' 
.................. they may wMilakaow.
V Rre-
y of Maya- 
Uigaklieh- 
' of (ha
!• a chetea mieetiei
Tal^Xrr^ab
krwdkFWePTi
ebeui fiaeyears of aga wasaent 
— ' ■ •......................ometrifli
Wethere hinbrighl eye IIgliUJ*iI^^”lI‘ba7.
he Hyk om> and reUraed te bis mother 
nuDchlBg' U.
^"^fiewdld you gel that nice apple, Willie!
feet.
__________ Tha GardsB
of Fralk Traea, Gnpaa. 
1 Rosa Baahre. dus-;aud o a.— -.
o Pwo l^uofGroaed
pUl 7r »u“tow u‘wN?i' 131 4/J 3i"
All ol which I wm sail low forcasb 
NirallaWe Back yapar. All whOwiali lo nia 
aaW prepoHy wlir,ilreia call ou aka and 1 Will 
pbanr* la ,hawing them the re«e.
hUylUlb.lM' .rvirwe- wwa
WATER Co
VV 1 ancy Wi 
and roiasl... U
JOUN C.REBD.
.Velar Cooleri, ccnkinotiy on hand
OTARPAI’I 
O lure, by Hi
NBW MtrOKS.
*EUS. or Esparla ecea of Arland t 
'Vard Ibi-oliet. I vol.ltliiio 
I of llmughl, mamariao a
Foil THE CUKE '.
Inellic I'o.i:.
Str:fM. O'..rrl I),l. lOg.K l.llr SarWup. H'.ra.
U.Miut or sir 7 ;Lii.. /i.-nr /,-• o/rl,e 
/L..0.f, s.'id Ikr H'f.crs ri| .'Irscurv.
CW.mi'I’A.N.ACl.A I11.-I1..11 lur more lima
O lliiitr V'ur. ctLl.riiU'd Iu Il.l- c. uniry «ud Iu 
•rpefor IfezlruoMiiutry cu.es—for lire c-rtifi. 
>.,r wlilcii r. [-rei,c- iihii.de to II e Uir.-dlons 
li'cti limy t.' hi.i cmi-i u-c(.hi(Mhy- 
-I'U. S-rou nf which -ir- th- pnrfic- 
nglilfiil lot g-m-rel publicsllon. 
h-r- III- pniit utH Ji.'j tj—n alih.'.t .'..t-u up w.ili 
i;n!jln,atiil wer-ucniidiii. iiriiWeb)' I’liy-lei.iire. 
It busbecB ilB-d io lio-i.ilul. Dixl prlvaia|.i.eller, 
id liu. Iiml the siugutur loriaQs of being 
:rl:iled bv the mo>l u. I"btul«d pliyslublisu 
•'inliient poreona. Aniongatb-rahy —






Moll, M. D. Prof of Sarg New York 
M.l).,p!0lif«ldreBBsy1ra. 
mpi.i.m. .M. D.,Piorofrhyaio,Pa I'nIrer- 
'-f'. Piirke, M. D , PtesT. Collega of Pliyslclai
*"^>1 JMv’illo.Prof.'BtiirofM-diclne.lIaT.ni. 
Jo.. Eouf-iicodr l.ur.Prof.M! Surgery.Ll.b,
J. Clilpiaan. MamlRr Royal Gullepa Sorgeoj
*,:;.'.7'
I been r-iuee.1 to ^l ,50 par 
loe IttlfpiotsyorUiracboUlea
Hmswre of iw
Rwaloi'a Puuacco Is Iu ruu 
slLli tba fulloKli I bottles, fluted long .letters blown on tha
.*'”^VA!M.S-PANACEA-PHILAOA.
.and liuviug Hie iniii-of Jss. .Sw.isi slainpadi
lOclas.byM .
Laaret from a Family Jonriial, by Iba Autiiur of
dteuhope Uarlalgh. Jest rrcelr-d hy 








of iiwrled 4sas ef 
Inal received aedbrrel 
•• ri^UlEH
J. M. tWRUHIf «ai4.,'
Ko. 14 MarUi Una, Hipnhf ^ad Leek.
do •< aMtbaa...aortsd| 
d# WaldtoB'aOrtlaBeythae;
Dn Grus do; 





3U Boxoa Va. Tobsueu;
1^ IlcBma Wtapplog Paper:
•5 Wre?^riai 
6 Hhdd^Rafiuad Wtaila Sugar:
ID Bozca Slarcb:
40 Uotan Palnte.1 BockeW.
JaalrrcHsod; log-iber with a good supply ol





fering lo a a i 
MiCRD prices. Tlio atarclly of 
It 1 am delernilRed In wll at sucl
Second Street.
kOICH CaM.DB.'k NVnVPl 
JANUAUy AUlCilBBON.
TIIKK'I
iinssga I Ulier. Cl obtalu llicin of tho raauelhe- 
irer iu Ripley, Olile. nii r 'a-.inWo terms, by ap>, 
lying iini.li. of ol Jjuii.ry A Iticheaon, Aganta, 
t-varlll-.Ky, A. nKfXJHA.tlBEiS. '
Ilipiry, Cblo, April ;u. '65-3 
vrePKINCi WATKK
k.nftmn II.friw.tl Taylor'-pimrt. and reld la ktf 
the 'lesl htof ice ever pm ap In .Moyrellle.
lies. II0I-I-. Hi-u.iil.oiit. and.Uuaiaeat
uow nuen aud llio.-o who iiiaka engagtnaaU, 
erU fori' ll.-lini, otMny, r
son. Urdera Ikuikfullv rrcolvad and promsUW ' 




TNuddlilnolo a w-llue-nrleilSIoelcer GraesKrl ' 
1 on hnad. f h.rejnsi r-e-lreil a It^ietei’1 I elrej
r, I.oafBiiitCrn.li-dSog.ri. Coffer______




forsalehy . JANUARY A RICHEBOlT. ,
BICICR FOR WAI.IE, RC.
S' I r,.7U!:;£:=rK,”2r'
ttlCilAIlD U. COLLINS,H ^
Jena 7
OM HAWED I'I 
■fDSTTecatred limy Lnaher Depot on Tht'4 
J .treat. They are gnod Shllgtea and will oiaba





.roved remedy fora I. 
vof lliedlg-ilvoorgah...v
(wtiicli may Ire lisd gruti.) mcoiiiiiuuylag Iho Var-
■ni.tn*"- , . - sWAlll’rS LAB 'RATOBY
. Sevriilh Mreet. Wlow k'lie-P 
lod «ild by all Ihoreai-rcteblr
araallgoM.
rirdal. 
Till, 'S;May 1 rarlhe Court baaas, .




l.»:riRU Ar FAF PAPKRS.
A Choice lol of Fnefrerp, /wffer. Coreawrebl* 
il Kelr.LiiUi’Balk Pet pUim end jRt. With 
G*U{>rriaru.<orlmei.t of EneaLorre of avam||du* 
r^Ho^ Just recvlv^j b^ BLATTERM aS--: 
WAt.t, PAPBRia. ,
T Am tecelTluc frruh eupplles of Wall Pam 
1 CaaTsixl'ar(amiloaozD._&.: . all of Ibo
^ " C.'V ITUS TO THE PUBLIC.
Perreu. wishing loohlain lire genalnetlW AlfiTF, 
PASACF;\un'l.<tV.kni'.SVt.KUlFllGE.HwaJrl! 
.lefal to ot.
. - .i . A , e lbola* 
nliliog me lo offer ladncemsula Id 
* - * Stimn be sorpareed in 
dly largo aad 1 'My Biocb la umuusl am dl^eeed 






Iiposed on by lu-dicioet ma 
m hy a (reraoB besrlog aaoii 
r uanve. w-ll calrulalad to deeelea. 
ENEgAL AUENW FdR THE 0.
hh'liHiii, HrntlierwAfCa.,
ONE HItrl.lON OF 1 
Tl'ST ne-lved the above 
J glaa. (Mara lliunkft.. . ullyroe-ivod. 
C11AKLE3 PIIIBTER.' 
tber. Coal and lee MtrckiBt.
DtbeCmutHJdai.,ni
JlayatUla, May I7lb, '65________________
•tD cixrrn.
t artt^nfOti etsA
COON3 i MATTHEWS. rTgaofrsdLock.No.MMatkoIttaR, ,
/ iJ
HiksVlLLii £A6LI).
IMM feMB. Igr llw t Aati-A^cia prt« *04
- - ■ - poUUul CZCIIB-
••st>M^c<».eBe«laBM(Bi. lode«4,
•wittd rlrtD<B, iBatrkab'j btraett; of pvpoM 
ib4 lohp ptirloiifB BO* iniko ap ibB .HD of 
(ofcifB ebaneur, bb4 ^oir
r»wf«ha(i Ike imiife Arv.
Pti.iai arMoBnor tea m bMB iBforM
boea Itooororad m n44m%, tbil iBor« Ibaa 
half oar poopU aip aaaula to tnliM tb«l 




tm. H aoBtiali Iba Ba(IM fOTt»*aal, bb4 
bVbMara fU««lp tiaatarad vhbtttiaAo. 
aaaa. At a fratts M ia eajoal 
•a*,4aaTh,prifilofaatoaariaii
U Ngari to Iba pairiatle aa4 tofal forolgoar, 
toraaaach Ibaiaaalp :po|aa of blaurp, <od 
lira aaauariap of bia iatrapidity la aai
MarUBaaiba]
OrbaafhlalUi yaU.'bmMbyhlHb,
oar ewa baolaa, all to prora Ibai ibe doynaa 
of Iba Cbordier RoaM ara aot laeonaiaUM 
Hat Iba raHala a( iba 
Papa aainula ae aat^meau of boaiility
ibat ao daa-
TbUDarraw-aUtdad aaBiiant ptrradaa tU 
It el Bagliah Maaara.
■aafaa.aaaioaaa and lava. It ia tba a
lbtitereb,ibaUlfbtoriba y
tbaaniofaaeiaijr. llbaafbrMdagraatabaaa 
b Iba rary eeaur of Bayllah aoeiaiy, oa eiibar 
aUa of vbieb llwiab iba aHOt aaatrBy Ueaa, 
Maa Bad oplBioaa. loateadoruacblay bob 
aa aaptra U bfiy Ibloya, aad raqalrlof 
bauar aartideaia la tba nab of aobility ibaa> 
giaaititlaaaadarayal padigfaa, U faada Ibab 
aaoky.aad taraa arary bair of fortaaa iBlo 
atekly ptraaka or aa aSaeiad fop. Thia aoBti- 
■eat diadaiM tba tdaa that Iraa aatrilUy of aoal 
> lo tba axareiaa of
abariV, aad la tba poaaa«ioa aad eolDiatloB 
artbaoa (r<*«aofbearl and ariiri wbleb taakc 
mu tta “partycB of perfeelioB," aad wbieh 
Viadkaia tba dealyo of ibe tuibor of oar beioy, 
ia ear ereatioB. ft oakea Ililas aeJ eauica 
dM paaaport to booor, Iba yoaraoiaa of faror,
BBd tba lafaJIibla reeoyaltloa of all Ibat la lofty 
nd Bzeallaat is a buoao btiag.
Tba BBfairotM and aboM of tbia aaatlmaBl 
of ariatoeraey. bare baea atrlki 
iB Iba BrHWb anay. Aaony iba oSeara, tl- 
ktataadarl
id tbatilMoflhairat
Rlalirat aod friaodt, aod ihe eonniy farorlt- 
lia wbleb ibay tra abla to eomaiod. Merit 
ia iararltbly piiiad oier, aod lordly eoooao* 
Itoea, bigb-touodioy tillaa, aad tba coply
Marar, pafbapa, aiaea tbIa loreraot ‘»lifaHtai,aUBdanlbaareroftbaAaarMu| Wa Bad ta ow Soabarn csabaBya^ tba 
P«ny. it aow btuily aay^ io eaaraaday tba faibwiog Mt af iba aaoUaibaa. aida by tba 
Suia. Tbroagh oarcaibaDyeawa haarfroo Koow Nalbtay party io Miaatoaippi: 
ali^af tba Stale, chat ba ia aaadaoia| I IW 0aatraat>0«a. E. O. r»aialaa, of 
wUbriyoraad aueeaaa. Hiialo- Poptaiac eoMiy.
' ,1^1 _ Par Saamaiy of Buta^A. 8. Borat.afIba eakri4M0M, bia logie Bed hbVara yifU of lotailan
m aebicriai Ifiooi>ba wberarar ba foea., ^A'iliiaJ-F L. 8wa»B. at
Tba preaaofiba »ait era leaiaiay with ewio.‘iy 
yiaa apoabiapowarMaaaretor, bUfairaaaa- TriRwar Cab Sibb, ad Naraball
Sis-
Harity.aadyiraiobiotbttfullAaraaf pniaa Far CInb of Cbaaeaiy Cim—d. C. Car- 
whiebaaboaeatBaadtaarrat. - rr"* «>• «*‘r *f y«kaoa. . _
yar naad be apprabaaddd froo iba aUroing ia- 
laada which Cetbotie iBflgtoca U oak ng 
oar lawA
eoafew wc eaa’i aea Uie aealogy wbieb cx'mu 
btiwara tba two poailloM.bai we hope ibcM 
oa tba loyalty aBdpatri-
oUao of alieaa will trace it out.
Wa dad BOW that tba aoU-Americaa ciadi- 
datee lor ibedifferaai offieea, birt a good Word 
aiyltudy aod arerybodr axupi tbairtaa^taM^ya
a^a’^^^rv'aad g-rtSiy aalogica (ha Praaeb- ' ad eoarooi.—tba Uamaa aa 
‘̂^bldaad Ibriflyr-tha Hon^ariin aabbld 
aad raaoluia.-the Ruaaiaa ae oty 
brate.—tba Spaoiard aa ebinlrooi aod loUy, 




Or. Robaek'a PfcterM AteW far
lH5.batreaebadoore.iy. -Oa yatUrdty tba 
enoBlaaeaccor acirly erery ota, wooto aad
Already tbaaao-Aaierwaa preaaaaraeao- g^pp '
oeoepdtortenektbareeordt of ibapatl.la Lock B.Hoooaa far CoopaaalBibt Abtt- 
pick a fliw io the aoaalUad page ofMr. Mirt-rdeao Ditinet.
betd’a hialory. 8it pelitieal acta howeriT,' Caare* ia iba Viekabarg
(■bora, far Coagran ia tba Rally
title page it
Jy tiyled tbe “gaide to health, htppli 
-eallh." liieaaiBdrzefcuretfora' 
ly Saab it beir la, froo rbaaotiia d
Wjortl
■ad w l
oalad c to o__________________
ttboditlaoperofaeal. lia par* are ilhio- 
.rated wKb atlrologleal aod patehologiral to- 
gitrlnp, reprcaaailat the cBaet of fita tal 
•■■gfelora pOwdort” oa oaa tod w«oee. 
rbcaoaik go-. t. aedkeiaa eheau. Iota tiek
tiaatry Borieiy.froai wbleb wa iNradikr-M 
»«ieiy bataadereare $U otoieBa.Ml olf 
tiaaarin. IS8 rbarebea. 7»A5a ^ab »a» 
bart, 185 Soediy uboat*. U.084 ebttdra* oa> 
.SotaMliabaradtaoli, 
Tbraa ara dMrikMad
to a t. 
derrellgioatiDtinictioe.di 
tod 435UdiiD popiU. 1 
(hot: Ib the daatiiuia p r
white o.>iabcri tod 138b eoloted, 81 abaMboa, 
tchoola. ind 5»J8 aebolara, OMg
...................color, I'M oMum, lid oImIdb*
•rite, 46bT7 colored latobwa, 48 Bbarabatr
Tbit ie aarui  ̂ooe of tbo graataat work* 
of (be age, aad lit. Robaek ia aow (ba wonder 
oftbaworld. MowihalbUwrklBgahttaboaa
ihe Gerotoa, >1 oiMwot. II oMoW 
■ia». 483 oeoiber*, 8 eburcbae, t» Baaday 
achool*. tad 844 achoUr*! aiaoiif Ika ladla* 
lribia.30oiMioo«.8iii>' ' ■ — - -
Dwifkt.
of otoy of oor polilieUaa. \ J, app^ra froo the ibo«c aooiaalioBf (bat
The friaoda of tba Aoarir.a party ara eaa. A-orieao party bai eontpleiely oodarolo-
fideotofaaeeeaA lit priaelpiaa aft ao pairioU ^ Jg ih,, whig aod Demeerai'e partial 
le.aoparfoe»lyooo«ileot with the pretool da-'Tbo fbrwr ataoeiitioo of tbe eaodbl.tci 
oaaiUoflbe goreroofol at laric, that Oier waied to hare baea Qeo. FooUioe.
eballeoga tba tdoiralloa aad wirraat tbr tap- gt,,, gip,u Deoioerat of tba Q..itoao acbool; 
portofoeoerallpirtiep. Krotaeky will roll y.^i, Deooemi C.rpeoier, Ualoa
ap to old rbibiooad n ijaiUy for Mr. Morthaad. io«ooe„,j Stlth aad Horoa, (he oily Wbip 
aad tba eaeola* of tbe Aoarieao party koaw .fc, Bute tiebrt. Smith. N.borA Hourtoo,
i«. fee' "• .____________ j aad Caoidy, all Daraoerau; aad Mr. UW.
(»>Wa reeairtd ^ mail, aa yaaiafto.^5i>i.i|- ■Pipa.Uappeafi. ibatonl; iwo Whlgt 
bag cooiaoaMMioa aboat wa# of fKa bot'Vera p« oa tba Blala liektt. aad aaa oa Iho 
•ebaoitio Monbero KaBlueb/, daeigoad io ba ICoBgreoiooal lickal. Tlria ia 
ptfbliehedioDorptpcryrafii. Of eoarM.aadarladdilioBal atidaaea, tint the “Kaow Notbiog
may hope for -bealih,
Under (be poteotiil io .......... ......... ..............
eily Oioy regaio her imal praaperiiy, aad outi tia l doeoea arbb tdrk* oar
aa**gil op aad wboopr 
Soma fooliab aeo aod wooeo belirn that 
Dr. Bobtcbhaaaeoi biaAlotota here a*
eulogiatie word*.
Now, what do tboaa *«lr-i»liavitulad polUlcal 
bardf koow at eara aboat whether or oat for- 
aigoera puaaeaa tbeae Idliy trail*. Twoyeara 
agu, ibeir ooulha were aot art Idriueh aalrain. 
aod they aaog aot a aula of praiae. But flow, 
wbea party eod* are to be aerred.deapile‘the 
walfara of tba coaotry,great trail* of cbaraeit? 
bare bceo added to lha'alien, and he i* ihe.pu- 
real, the moat raliable and the oott loyal up­
on, earth. Two year* aga, tbIa army of de- 
elaimem would hare deaou’need the Fcaoyh- 
OBD M to lofidal, tba Oarman aa om wrapped 
la tba ehtlllog garb of iraoseendeniai plillaio- 
pby, pemleloaa to geratfloea\ and law*, the 
Hungarian oigbl hare died ini airpsyliog-for 
liberty, aod aot a laoeiit wuu Id beep heard, the
(be following rule (which U tlwi/a bapi party h ealy tbe Whig party la dwtaiaa."
All per«,». aandiog «m/anie*tioo. or r..; la lb. Aoeriean candidate lor Conre- 
qoifing noliee* of fair*, ao^eta, eonceru, or »o not of the diatiitt* of Tei
made^ur aJmiuto^^^ "oMhe mo7; Donelaoo, a conAdeatlal clerk io tba tior#
iterpriaaa to pro-1 of Hndley A Leonard, ofPiitaborg, baa de- 
pnly bo Inoeried bU eoployero out of ga.OOO or SJdJM
....
lioea, ind firo ceoi* per line for altrcf. ilron ha* left for part* uaboowo.
wprlde and poop” of fam'lyaro the nireai ptsa- 
pMloproDoiIoo in thaBritlah raokA Ifooe
•f (beaefcweiBg parailtat of royalty ereo geu 
a aeriteh apn bia Bogar dorlog aq engage 
■eat, ba beeeou abera,and aami of ooney 
ara pheed at bU dlipoaal n liaa of bU watrad; 
bat Iba obaeara aoldlar, by whoae deeieioa and 
brarary iho baula baa baea woB.aod tba eooo- 
7 radatoad, wbao ba la
Ruiaitn mlghl have frosen io the deep aanwa 
of hit cuunl7, and Ihe Irlihman hare atarrrd' 
to daalbon bit aeanly toll,and no helpmghand 
would bare baeo extended, or heart of 
tyopaihy toaehed. Hut no*, when tbo poll 
ika of the Itod preaent a oaw lace, and wbr 
forelga rolea are courted In o^poaition to i
decrepit with eonaUat ■errioe, ia lafl la roat 
iopeaetai die inabaaplul.
Wby ia aot tba iro of a priviW aa ealiubV 
to ilB owaer a* the arm of to ofittr ii to bio I 
But aaeordingto ibeaibieaofoiMia  ̂rowirda 
io Engltod, it would ht tctndilcatio ihink^of 
iog Ibe ooe equally with (be other,
I- ■prirataarbobaa olngled with the moat iryiog fbetooea of the battle-Baid, who bta oarched daye and aigbii. bongerad aod tblratad, dog 
traacbaa and aloroed forte. Bay bop upon bU 
woodan leg. "aboulder bit eroieb, aod thow 
bow fielda ware won," aod lira on a mere pit- 
Ucea for life, while tbe royot oScial, wbo ha* 
ncaireda acratch upon hit finger, it entitled 
in and a penaiea that
will aDablabio 
doriag tba I I Ilia in anaenee irofbiadtya. Tbe widow
of Iba eOeial aim baa bar panalon.bai tba wid­
ow of tba prtvataaotdier oay bateoroed from 
tba JtTf doert her hoabaod baa protaeiad, yai 
■Ufft,ai(Malaapoorboti*a. Thna tbia aria- 
' iiiim tod em-
ahy BpoB the aery alaaa who trd lha auy of 
Ibe aailoa Io war bed berralbiBat io patet.
D'baa baeo axlaa-
gtowing and purifying Arnrriaan i
the lomigntr ii tbe nobloal apeeimen of ini 
kit iniquilOB* creed* of religiuu* faith elaimea 
to be thoae which the great author of ehria- 
_ . _ d, and hia paIrbUaoi the
oval ioyjl and pure'of any Ihal erer peivBdrd 
hearitofoea! TbU iatbo gaoe of polit-
earing ducoaeni, aiuea il baa baai 
bat ba will ba a candidate far (h* dcjh 
M not ao| it waabit hu-
The ranlribotiuoa for Ibt yew MM ■•*«■' 
ed tv 8I64A98. of which S33.T7A IbC Wgaei 
mat, wt* raecirrd (mo (be Suoih CaroUBa 
■lerenee, •80,970, the mat la aist, froo 
AtabioaCoaierroee,aBd«W4)U «Mra« 
U.S Gorrromenl. Whra or bow tbia 
: auo waa aoo'ributad wa do Bol lad aut-idr 
but oufBpliietd il i* auoawbat o: ao oaotly.
r.Ai.ic* Mtl BBItor WAIAMAa.
rPHC Aeoual .UreliBgaf i&*Si«akbaU<raar tbo 
1 MayitUI* auj Big Bawdt iUlltuod CoopMy 
-IlMw 0.1 Mauoay. iba difo day of Jalj.JBM,
ef akdCiJibpaay ta^atroVll^'
wtM.i.r bwIvM oay b. hnm^
B« llkoown ibMl—of------- latbaaaoaty
of —>aad Smu of —. Mag iba owaor of—. 
•barraof the captlal rtMk of tbo ■ayavlllo tad 
BigSaodr Kalliomi Conipooy, do hofqby oaooU-
low oDd appolni -------of iho oauty of —, aad
Suit of-------lo b» my proxy (or oo, oao la iWf
oauw 10 oppear, oel oud rolo al the oaawal oooltM 
uf ili.aiockholaartof aoKleorpoMHao, to babaU 
al .Viyailllc, oa (ho day of Joly, IPU. Oh
•0 sMrr 1>7 hood, Ibla-------day of--------18SS.
• ol a eounly, city or c«
Orr-Tlif drat bouQly land warraol uader Ibe At ihe New York Slock Board on Tliur*. 
cent law, Iftoed to any applicant from tbia, day, *3 000 Fort Wayne and Soulheri 
aeelion,wa* reeeired, laet week, by Jubb N.. road 7 per cent, real ealale bondt.redeeotblc 
jEfrtnao*, Eiq.fota widow, lady whoae at- Juat 1*1, 1859. toM tt 68 and interctL
and irtlh porirail* ol Pre*y*ot Pierce and *** «f»«gei._______________
8ecreljb7 Dobbio. y | Tbocoooittea of eiiixent appointed to 4n-
Shelby Sitaoe. Ainrrieao.
Htfi. TrimbU aad Ofdfoo~fohn Tollea. 
Americao; Charlw II. Alleu, ouu.
JrffrrtmanJ IM (Torda Laaiaaitti.—Samoel
erly cvtlili U brh^ n'wAIMWO^?
Lax.'sio'V^***
Uelger, ■ 
Pra>i»ia-!^^.V . lUwlli, AnarteoBi Imac 
F^-Rogor W. ihnom aod Richard i.
great tone year* ii
Amerlbtn Order, aoHoad* a^peeeh at tba;"' 
American ratifiettic^oviiog in New YjttbT^
momharor Iha'" ****"*‘"'f •"*
oe M he' "
• Sy tba mob.
f 1 (CrTbe following dlaquitiiloo on the proa-
ltTTED.-8y lela^rapb
«rr ■" -I 'I,* K.",ir.i
,rr..n 1,1.1 l.,lh,,£d,rolH.b„b..d of „™ .„,.n .ti.iril.l,.,. of h.n.., »!■
,1. b.d ».dg.d,.i.„d. Tb, ................. .. .. . -bd
b.«. M..< ,b,,.,„.d P-'"""' red..,,.", b" p,b-
,b.,r ..rdi,, ¥ . ■' “■
•iraly prtWieitd io tba war of the Crimea, ond 
that odeh iaequality of '
axial, bta brought dowa iba juat fodigoatfoa 
ef tba paopla. it U thought aaoutraga that 
Iba baa of tbo ataly arm of a atalwart pri- 
nta abould ba mi dowa at a far lofarlor price 
Ibio that of a acraicb opoa tba fiogar of aotoe 
fawalBg dandy or tba bta ef a tooth of a bloat- 
ad maior of toma aoble, bout*. The great 
aaaa, wbo are debarred by ibeaecldaaii of 
blrib from tbe privitegea of the nobility, whoae 
tax** aupport Eogllab armlet and natiea, 
wbaaa aotatprlM baa teat her wbita aaila to 
oeaty port of tba world, whoH bravery In 
war tad aoterprlae io peace have leat- 
lartd ao Btay paaatgea of gb^ through En- 
gilab blatory, (beta ara regarded at the mere 
aarfoof the land, aawotthy of rank, iaelligibla 
to fast, iDcapable of pbyalcal toffariDg, bora 
to periab open a battle field, or db in a poor 
boBM, whiU her bloated triaiorraey, bar weal,
leal hnckatera.
OS'F«**^Diaf AT Tout Dx«.—Simo 
ganlut bat given a new patent to nor city, and 
wa know not what to call It. unleat ihe lerm 
“mud-dbiribaior" be tppropr ale. In con- 
■triclbn it b.aimple, Almoat any w.^eel- 
weight could make one. li ia eel upon two 
-boclt, a la aul, pulled by a burae, and a bed 
placed upon Iho whoeii.wlib toopeoingbe- 
biod. Tbe mod it thrown In, ike horto whip­
ped, and aa the carl ralllet along ihe rough 
tueet, the mud roll* uni elong tbe highway 
with a grieelul fluw. We aiw one of iheae 
pileol* paalag along Front aireeton yealer- 
day, and it left it* muddy track behind la 
V (pyOor .retdera will aee from our addorti; 
■iog eolumqt, (hat Prof. Abbxtkoxo hat open- 
ad t achoot In Penmantbip and Uoub-keqping 
in our eily.. Prof. A. ia a aupeibr pcnfpan. 
Tbetpeeimentof biatkill 
aaioad, are reroirkible fur their beauty ,and 
try, aod eleariy tudiaate that be b maitcr 
ofbie'trl. He adruitly execuiea the "liiva of 
beauty and the curve of grace.” Prof. A. 
comet highly recommaoded, and we litva in 
potieeibii two tei* of teaolutbna, pub- 
Uthed by cUttaea in lObio, which apeak ii 
(crmtofhigb commendation of hU facility ii 
teaching, and of the rapidity with which he 
idvaBeet hia popiit.
OS~CHUTtx WniTB Plot___Three pig*
lit valuable variety, a boar and two tow 
retched ihit city, thia morning, en rou/t for lh« 
farm* of ABXgn Hoxih Eir| . uf (hit eounij 
and Dr. Gx>, U. Lowjtr, of Fleming county 
They are from the Qoakera of Cheater county. 
Penn., wbera tbo greateat care hat been uied 
in keapiog tbe eiock pore eud unmix^- 
crou with tbe diflereut gradea qA ii
. OuiiiEX Fowls xitii^RATa.—A correep 
of the J’r-airie Formeil, who Waa moeb at 
by rata, tried ahouling, poiaonlng, 1
, greation aeldum ehe out tl 
iKehaa the eybof* r, the penchant
.................. aad the bead uf a liarain being.
I it a cloae obeerver of man aod thing*, a lever 
_ . _ indefB7- ,-,he humoroui aod a judge of wine
he could think ol. but they defied ibe h^pe ,oon to hear from him again, 
whole cul-egory. Ue then procured teveral j 
guldet fuwla, and, for over two year* piai, tntj 
BeiiSier teen nor beard a rat about bia premitea , ^ Ewtos- 
rnedtbilwe' The
aholM disabuse the pt^Hc miod n to the aop-' the ptai'ing glooi
■ ' reeled on Siidge atreet,pos% authorship of 11 
ordaj’a Hay'e about 
oi|llg The brave
Bai.l^as poamvely not the author. We *> ■ . . j
D0( kel called upon to mke : 
the‘‘tall gcolleman
(by aabebA »bo auka all ibcl
. feme aad dlatiDeiloD opoa a few titlaa, a 
iagltai and empty, betlowad bot not earoed, 
ihiN are tagarded aa tba pride of the laad, 
Iba arbUmof diplomacy, aad tba fiicabjaeu
Aa toBf M Baglaad oeatiaMa tbto aalutt 
toaqaallly, the mara gaaeruM and hamaaa 
Uoaioflbaaanb will took with toaplefoa 
en barboaatod HbaralUy, and daaia bar coda 
•f jBrtka aa a mara pack of empty daelare- 
itoH. Mtito MC*»U7 ofaallladflMdpar. 
llaMBi.oalydMlgaed toahow favor la
', to blight and chill tba hepat
teeiioB, willbe vtiuible. ^
Heatra- Hono aod Lowxr ara doing 
to improve ibf quality of stock of several kinds. 
In our Sute, by importing auperlor grade*, 
from France, Spain, tad. difiereot Slates or 
(be UoioA Their enierprUa richly deeervei
be lmU*wd_;________________
lated that tba NtlioflJ
milklCrjsUl Palace baa PallileA aad IbMjB 
1 Cato. SeopavarydayallOe-alaek.A.il.
SUip—A.C. Browa aad Jaahua Tail*, Anicr-
Mtfraekeo ai.d BalUnf—W. F. Swin. Amerh 
•8. LaughllD, I hoDiai H. CofbeU.
6a/i—Jarnea T.Wjra.
' W.Maaxiataadeao.D. 8. i 8a«r m tA*ar*>-^. siaa aadA.H Johaa.Amer- 
laami RaU. Richanlaoo sod John Gllla', oMl- 
Otlfalia—G. W.&tiidera, anti.
Ho riaaa—Oavla Kaymood tadThAma* J. Tar- 
.meriean; Hugh Nawallaod W UGlavc*.
Kirccr—« Feraylb, Amarleaui C C 8mad
S'CMI-B F Email, ArMrto.»i H Wood, aa 
Jr^aan-FAkoMundJ II Oe*ll>er*ge, A 
can; J P Bollttl and Wm A Meriwethar, anti 
CUrfo-Joha 0 lies cm. Amrr.cta. 
Bractea-I,} Bradford, Amcr.ean.
rga C Kogers, AnMriaao, 
p Lea, Atnarleu,.BulfLi^Fl.lll
Aii<frr*sa—fc/o llawxlu’ai uiaricaaidaima Ul-
Lovuc—Thurinan,
Helen All! n KMDl'to.Amsi 
Ta<f'/—taini-< A Kintoll, Arnei'
(fT It itbui joeiiee lu all Cl
3
hope begin* 1
id already do the ray* ol coming proaperily 
,001 athwarl the pttiing gloom. There ha* 
..■en e ct Bridg eet, a three story 
Ftiday .brick atable. Hie baacment being ol flee blue
I guild the horixni Liiomam .M,
V.rroUand 7Vi-iW —W.taoi 
Jr.iDlaGulhai
er-cemeni, intended l
nydiaeUlmer.eojbie propi 1 the secood BI07 being uied a r.and the third for hay endotbi
leaojFWard, la.fai-v.id ...........
Ala,«>*-Jama* ,U klogb. .tail- 
Boon—Wasdnydar, AutI Am.
i Ga^ atya .01 11a dialioguiah-
I li on . .
r. tod exhiUittthe lavoreble 
re no longer going dmen, . 





I, being in ^e city of Covingtoo,' ■ aurlling aimilitude to I'be powder mtgtxioe, 
ering ee^ loud ‘ and render* the timid aomewbat nervnua, and
I of Ibe board uf■go waijbloi
binge al Philauelphil| and wti ptriieular- i ‘‘"‘ie;, h„ been o 
severe upon ibei ptr.^hleh relaiet loele- Hall on Third lueei,
iotctxupied by a geatlemiB ner ol Limeaione. a dancing acbool, (laoghlhy.,.,.15-^ -h,/
]him tbtlbe faad.notMid tb* rigbt one. | pm, opoa tha boot top iheo open Ihaloa-” 
Fletae excuse Ibe metre ol (hi* vei
*e,*nr|;TW Wattlna.lii 
Sallrroad StfowndMa-
Sow, aald he, here ia the R^im I pora.iBdl Pl t
book out of hia pocket lheti>er7(ocrafic platform 
adopted tl Ballimuro ip^H^.'wbeu Polk
-nie gentl^i  ̂read it and band­
ed it back. Wby, 
worte—It'* more abolil a other." i
like tbe dancing masier'a foul- 
long. 1 lire io Ibe upper or mouulaio «
EtECTIOXt TO TXXF. Pi 
ktntea, Iowa, Kentucky; 
bold ibeir election* on 
■gtiti; Tronetaee
-til Carolina on the 
monib. On tbe
.—Alabama, Ar-|tba dai 
andTcxu >• »<>h
, iodicaiioo* of renewed iMrift and of a "yooJ 
id 1 lime commy-*’ Ab, our pride! (God forgive 
but we earoeatly aoggeel that a aubicrlp- 
id topurchaae Mr. PaTBiCKJoBEt, 
I ncing matter,* ptirofoew trie* at he 
ladly out tl both heel and toe—faaving bee.
MoootyiaAO-.j. ,̂ for a^reral oighl* iart-/ovfad. ahock.ng 
Thursday, *ad, (hereby tbe modetty uf Ibu fair (eminiDet, and 
iradiyofthe.exciilngibelligerenlipitilimonBlhe geotle-
iidtv in Sep-1 'o *''« “**
of Vermont00 the first Tud^Jay of tbe vnBe.thuffla.Mriiejfr*. Wear.
iCrWe ilea it
Oivlaloaa of Sboa of Tetnpertocr, which a|
on Wedoortlay waelB 
Friday aveniog, to meal nex(tdjooraed
year at Lexlagioo, Ky.
«9^e BaglUb paptrt received by the Su 
LoeU meoliMi a report, said to be founded
tad aiarva (be bodiei of bar great mia
Oa to^torrote (Wadaaaday) »ifU. the ladiva 
of Iba PraibyiariM CbBtch propou giving a 
Rs^hnyPorbratlbaCIlyHall. Wa under- 
tUBd lbalB«pa‘“-*""^ *1^ “
Uai« wni ba OB band aa a toof Raap-
batrfti. aad that all iba ubiea wlU b« loaded 
wtikTha eboieMt prodaeto ofiba tattOB. 1>a
aaBallibarall7>iroarelllMoa on aaeb oeat- 
aioM ia well kaowd, aad wa dMm it naDacM- 
« offer a toagla word by way onadoclag
atargverowdlotbati t. The price
a iaealy lOenli. WabalitTa tba 
praeoada will ba davoted u Iba parabaaa of 
m far the baaalifol up-
par-room of tba Pratbytatiaa Cbwob.
. A«auw J. Daxataox, adopud toe Gea.
d, tba great Pl^orm Ratifi-
good aathorlty. that Aa Empreta Eugenie it 
aapeciad aooB lo gira ao beir to the imperii 
AroneofFraoce.
(C^Wa letra from Ae Frtoklorl Coni 
■eoUi of Aa daaA of ioBB T. PaxtbRax, 
Biq, Haaxpired at tbe taaldaneaof hit 
ia-ltw. Col. lame* Monroe, pn Tburaday < 
ing, Jaoe Silt, after aa iliataa of a faw days, 
at Aa dga of about 87 yaarW '
apaahtaw Wla«lBw.B.rB.
The follewiag'it ao exuaci from a boaindt* 
Ituav, racoifad 00 yaaierday, by a l<*4kv
baaiasM bbwa in oor dir: 
•■Someofjoaooghllohara bna tl Flfm- 
iDgtborg.aDlaatUooday.to wiiaeat Aete- 
awCaVCokgarayourMr.Sttmon. UuA 
aa r desired to mb him put Arougb. 1 Mofeu 1
Tba Boiilvillo HtrM **y* Aal lk*,wheat 
crop la Alt Mellon baa baoa kvvwuB^dio 
raatoritablj^Uria aqdflfa.
Altbaot.KeniueJiy.Tezia.NorAlbid that any aueb ill should
Oarolioe.andTeooeaaee.memJtoraof Coogre*. AoaH Aa houae lake fire from aparb, emuied
Liooed, they wetp elected laet yotr. ,,,0,, Uiereol? We pul the etae for tba ben-
-fit uf the nwoer and loe underwriter, aod 
[eat whether il would not be cooildrred a 
comfiuxfiM.
AxoTiiEE UeiTH ix Rirtau.—Dr. C.
Kieg.of CharleaioD, S. C., wbo tomeih 
•into went to Ruitia.tod became attached 
le Rusaian medicel auff. died at Ktrleb,
April, of lypho* fever. This la Ae eecood; VJ* 
American phyileian Aat baa lately died wbA 
Ho Ae Ruiaiao terviae.
»«,or Jpoa_____________ ______
to; WiA the aoiecedanu of Mr Jonea we a 
in'not familiar............................................................Haiti live American, bear-I nat i 
Patrick.
V SuvEX —Il ia atated io
Dcouf i t 
g'roneoflliedrairamiliea. He it 
I offln* mtooera, of tba old teboo
afflicted with tbe “BBXUMATitK"
______move* alow, aieady, aod
lame burst to loddtr; buiie Ae
Praoklin eonaiy, i
majeaiic, like a  
ball room, wiA A* aid of muaic, ^^hgbl of_ j i eai,Atl Dr. McLaao, efi ball roo , •... ......
and WiA pvrfecl abandon direcu Aa maaea ol 
AadeoeawiA an teeuracy anddiiptlch, tur-
Thw ara mtny^c
tty. to acodallhi* afovea to Ubtria. The; 
number it aUted to ba from 15 to 18. They 
tlipultla to pay til the ezpeiiaet ef Ao alavea: 
to Ibeir place of dettioatiao, tad provida for 
Atir eamlortable aupport for a fixad pariod af­
ter Ibeir arrival.
N»w OBLcaaa vox Six Mexm.—Tbe 
Chief of tbe Police Departmuhi of New Or- 
leaaa reporta for tbe eixmeotSa eadiaggoAef
leaded toaotioa,
(at will tlDodiaUDl pen
facie ae may baiDiareeiii I to It  l□l #al og. and Aow Aa 
traA of Aa oM maxim thii "whvo Aiagi get 
Aa woftt, they ara boood to mead." 
Mayavilia it dealinedle BareportaforAetlxmenlHe ixr ef * Sifllil'
April a. follcwai Grand loial of oSbadava.
13,144; of wblA 10to47 ware mtleaaod 1,667! “' ^ooe; and when’tii Gnii
were femtlet; gaa tod oil lamps oot at aigbi 
196; firet 94; amehafo of &ea coUaetad by 
police jadgaa »5,867 15; j II /tea ealleeud 
#8,794 60, ctah fouad apoa ariBna wbo 
'alUea laTCtlad #31,855 70; gold
abed, wby 
>(#111 be done, "aod Ae winter of our diaeoo- 
UDl ba toroad iaio gforioua aummer. and til 
At efoodt wbleb lowered o’er ua ba in Ae deep 
of AeoecBD buried.” Si wroteSbake- 
of Btllv-porean, Ireltod; and aoill Atl
epeo by Ae nigbt police 49; 
man for rariona eauatt, 6U; 
man 103.




______ .Lucian An.lanua. anti
Edmond aa and B.lfc -ll C Tl 
Baylr—G P Las, Amarkaui O i 
/fs'irato— .v  ShraUrr. not)
ii ll.aii,anil. 
Onicaa—H L Mavi, At. 
Colk^r»'"iT.hf-D. 
,aiP , ,,; in
UilMnaun.a ll-Amar,
Ihe farm aflOv'pmiy nny*'be verted la oM 
-lofUie.r....................—' --
Jaa. A. ax. Sao'ly  
June 36, '55—iwla
Hayartlla. Jaoe 96. >55
1.0DL-B,c»«r.tli» oudarvlgoed ratpaeUully taka w 
.lorn of Iba Hauaa. Hi*
>»l ha can fill ' '. . B-uchll.al K
of Lwliaa' Bud Gvulleairu'a wear, on ahort nMfoe 
aud lo*u|wilor ityla. Ua liaaeacallaol haada tad
will UM III* beiUaKiintioo af...............................I uw a o p f alocb, aad Ihaiefura 
ixufely pra.imrtiM boat of wo.b. Parabtatca 
mayraly upou gniiBg Ualqaallly euttam-mad* 
verb. Ha will alw beep a eumulai* atauTtiBrataf 
-ebetl-inmloEaalcrawurb. Wxaainr a I tvff, 
JOHN SHEPHARD. 
Mtyalleb, Jaaa9»-w3mv
ABuaa* .nAfi wdvtf m,a.
UriLLbatold low rurCa*h.a NagreMax.ti 
YT abiui ferly-fiva. Mack. Saa alaa and fw_, 
•ary a out, acUva aud ImalAy. Fat UfarauUaa
apply - ^ ' "•
W tRUCR, DROKW R CRIm
L.tliONIIA A-rieultDRil W«







JfaR-sto—Samuel P Ball. AnKrlcau. 
ifovini—Andrew Jonb*. AmartcaniSamael Jes-
SiaipOTA—G W Huy, Aioerlean. 
Jfanry-W DlUu. Amarteau. 
NMafaa—Gaorgn C Karla. Amerleao. 
JVafata—David K Daim>. AulL
VKW VOKK KKAPER. IJtPIlOVSD, Tat 
lY 14.'.%, wlih .SvlfRRl...ralltchnMal. 
KK.rCKU.\rs .VOWING MACHINB,far*55,
W.II. Iron Culler Ur a.d ether tarpravamaalt.
87-All laitera of luquiry pramptiy and Mly •**
laaclilDM mmx ba aanl la tarly.
I aal-- uf the abeva Dnehlaao,
AUXAWOERtBKRRY, 
Mavfvllle.KaBlaebr.
A. T. NYE, Marlalto. Oku. 
,|mto
Exblt HaavuTiao___A wrilev in iba O
S. Journal urge* Hie firmt'a lo cat their 
wheat early, while the nraw ia eomparaiivaly 
rcen. He iiyt:—
Wbett, Ilka corn, after U arrive* at a cer- 
lio degree of malurity, ir perreeted by the 
.ourlthment derived from the straw, ur 
and in at great degree when cui
thoroughly ateerUined by 
experineal 0: d obaervalion, that 
wheat cut io ihiteondilian makea fairer ftuur, 
weight more lo the bushel, end yields leat 
bran, or bosk, Aaa whan it atauda uaHI en- 
liraly ripe.
n Of tbe New
York HeraUj io giving a sketch of Maj. B. B
1 will onlv add, Aat ahoBld tbe North,at 
htt baeu adirmed, expect Irum him any acliun 
ictlor ufflcial, lu ft
IA the mopt decided and
nitfiT
. ®»f*7
have reckoned w.llioul ibei
Iheinaulvee dvdciesl
turn of tunning tad aagaciiy. A Jaekaon 
ocrat ol Aa Olden time, lie jvUJ ba true lo bit 
ioalinete and ftMbful lo tba Ceoatiltiifo 
(be Union.
ooty, P«
iBLt BatL'ox Aacaxaiox—Wm. O. 
ol Adrian city, Hicbigan, aaeaoded 
a balloon, Irom that pitilace, at lOl 
mureing. aad deoceoded in Ulariun
making Urn eompuled diauaoa of three hundred 
aod Any milea in Ae extr- 
, Tbia ia
JaotSO, ■u5-ln
: l«rn A* ACOTMa.
Ip to bmp 0 goiiHotmdmiF. 
Krame Dwalllagt, 1a AbaldatMi Madera BulU ro fo o ow,
Term—Three equal paymaoto 1a 4. 8 aud 18 
moi.tha .Nokawlihlalarml iiddtd,mgellaUala 
Bank, w!Ih apprevad eodorwra.aad a Ifoa latalB-
Hale lo 
.•o|wb, P.
I pro;£‘iTy for As parebom moaay. 
^lelu plaeatm Saturday, Joly l«b,M
MINER, SHARPrS & PEED, 





Midi tba RixtieBeM.to 
.Mi.CainnI. Kaa^uky,oa Wodaetoty Evaw- 
Julv4A. inSS















mmlmisaar fo Aa aait af BmMb W. 
to agolMI Cbatlaa Lyoab A. Wik 1 wlO 
laCoarlhsoaadaot. ea MomUy. IbatA
an ezpurimenul one with a bi 
ally larga tixa. It ia SO feat ii 
Ulaa over aU hundred yard* of silk, i
milet aad a ball, Aa eroniat alrvek Ae eoalem
blowing il
ofAe Ukes, (broagb CtnUtl Ohio. Hit 
teuHoa wh oel to dawend till dark. ■■ be 
above Ae rein elouda ia e clear appat aky, but 
tbe exeeetive cold to which be we* axpoted 
broagbt oo Ae icenetomed drqwty teotatioo, 
whiA preveoied bim from properly maotgiog 
hit balloon, (le was to Aat aieapy Mate when 
toAored io a tree io Red Hook,
conaequeoea of Aa ai
ertlioB ofgoa. Tbe cold Vat 
bia leat ware cempiately froxea
Waooee betH ofaricb maawho wm badly 
pjurtd by being run over. “It iaal Ae teei- 
' -’taid he.."Aat I miod; Atl mat A. 
Itbei- •tblag, but  dea ol baiog roo over by aa (0-
faifltl twill can make* me i
It ef all moaUi*. ______
.Ae pufehaaorfo aiaeola berto wlA Mpt^ 
my, and bavfog Ae fare* and aSaet Mto 
l< aodar axreuUou, THREE LOTS to A» 
Ciiy of MaytvIlK tlluM oa A. 8emh toda ' 
Sixth MreeL with a •absUDUal Brick Dw<"
.......... DAKER.Cl A  a Il i I .uaurAam. W.B.A.I
Jeaa'SSA.ieSS—t*
[ R,CaA.
SdU. tad”i*M fel A? u __________




. Hen laabeot 6 tost Ugb.diAaaM*
pUxlcn. datobalroodayaa. Ha tolhaal 35 yeiM
Jao* 97,1855 CaoHriUM. '
HayavUla Eagla Mpy two rraabt, la wa^(iM
tharge Laxlogtea Wirravr, i
, J
§n TBLBfiBAra.
to wryriiiH U f»M r«-
SitotoM NkliMt »bk kirn. u4M«.  
• kj (to
to *•*’•"•***'■ Tto au/W yMurtor vfMtof rtbHtoCi I 
iRur IM fan Unafa. wbieb «m breafb
!• Ito 0U(M br (to MM ATMW ritor (•
T\a Mr ttoM 
MMatoftaMbMof ItotaM i> tto fictoiir 
•f to* Pvt. bM MImIm (bat (toi* «M ao 
4»eiri«rtottoat^tbii (tor wmMm
MtoM a^t;.i„-^^-^MM,e(ltoatata ...Budatr coaWBfd la^vf. B. C. 
........................................arad bta raaigaa-
ftcl oa (to itM e^Iln• /mary. 
»*M atoftad tabiac atraac 
la (ifor af a riaU *elarea«ta( ef tto
daj; iBwaalaf of Naal D>**i 
itoto *a Puntaal aff.lr. ato r*e«aMa«.
ItoMto CMNatlo* to h*M atAa.aata,
«toritt«tollk will *Mma tto Catoaai
■toiOMtoH.
r, aaioat •___ ___
*sOov*rBarttabtor4aadHaB.ato t. Shtrley 
Tto K*ov-Noto(ora aad tto llala* La* vara
^M|a WaUa waa aoalaatad lar Ooaarnar.
NiwYoac. JaecflI.
^ Tto ataa**r Ariel bai arrirad bara traa
Mortoac of bar dapariara, bat *e 
•ddiaiooil la thaai to whtl »a baaa b; iba
Aala. TbeyeoBlria aotao «k(«io(tiwooola 
oftbafauiei of iba Lori Mayor of Loadoa, 
«bo bad yiailed P«ria.
A bloody SgbtoMUfTed to-day ea board the 
ablaWlllUn tliauon, boaad to Quabac. be- 
(•aa* tto aSun and era*. Oaaoftbeerew
«aa Mtdarod and tbrovo i
raau baa* baaa iaaaad for (h* arrMl of (be
WasBiRoToa, Jan* 3! 
TbatepertlhaiMeaara. Pabaaa aad Pk 
ar Webatar mm bei* for tba parpoaa of teh- pet- 
liataeltaninc* for Col. Kinory'a autraer ia 
tanarally tollrvad, but io a eoafaraoca *lih 
tto BaaeaUra »Bctra ifaty bara aut broached 
(bo aaMtOL m tto praaaot lempar of Iba Ad- 
Blaiitralloa ia decidadly agaioat aueh bMioo.
Tha State Dapaflaiaat haa i
laiallicaoM toL«ii|Tbariho report of iho 
•apW^afF. • ' ' ----------- -fart Laramie bad to ft
r ** **L*T*frr'-'
Na« OaLua*. Jao<
PtoaiaamarDtalal W*b*.ar. with adrlcaa 
M«m Baa frtaeiae* to th* lat IciL. arnred at
c..............
r Maw York ao l«ib iaat-. »Ub Are■ TlS^aaitor Star af Ih* Weat, left Saa )h* tor K n . «ii f 
haadrrd paMorf** BWO/HH) la gold
^‘^'’lottlligaoca from Callfarato to ool aa- 
• > totaraatlag. -t t r tto
* In PhiUd<
Boaros, Jana 33.
Melina laat eight, 
jrrrnor Oardinar mad-
Iloa on tba
laira alone, but tha S<iu'b 
I tha Wbiga loreed ibe quea-
laa. B. M^l 









ifttoltobtavU aM.Ttod>»bWkSmatoaaftt  
*eaa (to Irm Tamtoy aftopr^bar.
” • raeit3.’t»-Jf
^lU'd C03Wn^Far aaM^^^'tW 
todr. *tdS“ ""'1*V DrACS*
JaMO ^ TMtoMaL
pinBRT COaDIAtr^Far Ito Mta af DHr
Jdaetl t ariatoato.
AFFLiS. aa^^laat artMa. gnA
0(M PmAm. at D D. ALLBITR.
JaaaCI MaMat-
a=sl?»*:i-fil'C’dru-“4:52




1 Fa* Batito of CATCHOF, a aaparW
ctaictoepfa
/bmSS.'SS
H'airaaaa, Mr. J«*n rtai- 
Hroit K. Fceaera- ^1 
af Mnauo an-l a<l| ,iabg 
Btitol le aiiaad.
pnr-toaofliaM 
*ood«. ibraa ariya nailof Maya* 
»ill be rlalf|aiad by Jad;,
raM
Va tort ttaaral tlvia 
t aad «»aram««a af tba Fi 
yaatadbyMr. H.Q. Da. 
•illM
•THAV aiAmm.
laodemrn •baaliBMUiilK-. Ihiy aratn ay *iy.
STffllKtf tttlROj 
Kaai Wamrtagtoa, Jaaa 33_3i*l?i
if.hi. city. It 
frao aoradrwtbiegaolaiaM that ear 
arm. if.Coo  ̂A Co-.aa.So9- 
■alrtly «o(Hfl !■ *b« maa«- 
tbU arthda. [ Wa aaa ooaA-
Fion tba Laabrito laoraal.
Biatro Cana roe Faaaut-aa Faetra —By a 
-irirt(..iuaul la ■oollxi c.loma It «IU b. ar
IbalP. M. J«aia.aaFaa
eg oBMfrrpiateiTiBf fratula lliair aalen___
Tha fraat ptlaelpb la ta drtaa tba air from
Abboll’s IVapolro's.
rrm.<t Work. *UobattraeUd aa aacb aiunl 
J. vhilaa.klnKiuaoBtilr Vi-onmnnaia II 
rca’t MMiaaiaa, I. no* pablitbad, la t*a * . 
uclnra taluinra af a Utr« mart (ton BOOpiga
Mb. Tba ToUm'aara alagaatly prtalad. aatoly
boaad. aad eonulB (m bitoiad and Bfty-eaa aa- 
eaadlagly lalrtaatlBZ i|asd eata. Mara thaaU.lt- 
tynuna. eucaircetad ripnady far the parpaba, ato« 
mbit Ito raailrr ueanlrly to Ir.cB tba
. ap «hll< ibc 
vty • graw tartaly of frolla. aapleldiy ebtr- 
, grapaa, plaiaaafewy rarialy, paarbaa, aae
*oadarf*l .
•■FdWH, 
born aarcBUd la " 
eaaBliy.anbrlliahrt aachaf
.Sapalcon . to.BgjnaB, ohaa (a
af tba Braparei llin>o|l> >11 hjb v B a
A aCad aaf rarlDC- » aiqutaiKir Cl aa u 
af UiakiBB w'ui-li ba» rart a au
f:S
Hm. p a,pl*i i reTBr rar>  
larlact, paola. aad ^atoora. eaa ba kt*t J 
a Ibair aalanl daaar. Taa fnlt ihea) 
fal^adactad. aaO ba aary eWj|u>d dry.
TlMaaMdliB aaoM Ibal ara m.aalacla 
H.7.rllla. Ry,by N. C«pal ACa.< praai 
fiaa bclllUea far •a.Iing that lhay aaat can 
gadard aaa amaw U>aaa feud of fralta with tbair 
aallaaa.rar. Tto ebtaf dISeally baialalcr. b.. 
bats iB a-coring the eta acainar tha admlialan af 
■It; bat UtMcaBa. maHa by .Hr.ioDea. praaest Bo 
kiud efdiiSyally ia ihl. liajNiunl proroa. Thay 




^iha lypogr.pl.io.1 dojiaa' 
act too rnceh lueay.tlial I*. 
uinaabart'iMa'lbaao laauaJ






dDlUi.d ill aucli a my ni Iba 
ii to ba founit fai tM localba jolnlitap tbit uo raugli odga_________
cellaeiloB efaaQ. of tba mw of 
ef Bitch T.lue. Mr. Uayloa,
I ■naBUlatUreri, *lll |lvaaay 
IB at adrlca about tha mtoagi
washor and Iroiirr.' For farih
Tbepliu of auMglag tha fr^l Ii tha caua and 
araipdllB^thaiUr UIHat «ri>a calabrtlad Mr. 
Appen. In Eagluid. It liu loilg eoramindad il a
ndaali
ilonUji
the beet adbod afprotarring fruit ip tli
Eulogy OB the t.lfe aBd Srnlrea of Fitoar Clot, 
dalTrarodlu Uio Hall M II,a liaun of Kaprcoaiil- 
ailrai. of tlio Statouf .Mtoiaippi. OcUlUiejS, 
MimU Col AUX. K. 1^1
Aiibo ra^Bcttofii 
a i.to Col. MeCluj raoual frikodior UlauUd
.......................................................... . t>-prlnl-
od. in baiaphlot form, h'a calahntod Eulogy ob 
Haa.r CLor II It earlaloly osa of Ihf mu>i 
' praduclloatorihaklod.
l Bg.uBaofilia motl e 
mad flftadwrlUraorihoBga.wr h rr rr  
o peui a da ni a l
I rillloiit aud bgaullful roducl 
our diy.eDil nlll aaply rapiy tbaprmael.
Tnaprm of tha paioplilella lit ecuU. Ten eop- 
lot «lil be aaal by mail, poilaga paid, for (I.
The fuar itouday SehooU cemprla.il io Uio Or 
aageborg Circuit of tba Matbodi.1 E. Church, to 
eoojuBcUoD with tba UbIdb dauday -School of 
TollMborg.iire m.kiag •rr.ngomoab to eelebiito
logdih ofjuly, alToltoibnrg.iit II 
B. Rot. RotchTC-CaonDT. D. D..
a «xpactodlo«ldre>io'clock,aadK.. Wu. lI.Bt.ca,
Ihoniwllug. Thopubllegoutmlly .ro lorilMl to 
allaod, u.dortko vr.Bgrmenl ef a Ba>kel macl- 
lug. ' i ]ua. 18-wld
New Yoai, JunaSS.
Ia iboSoBotlor Coort, genaral tern,, ibo de- 
daioa of Judge Buavocth, in Uia ctao uf ibe 
MacbtniM' Bank. hoWing tba New llarea 
HiJlroad'Ccmpany liable for ib# ■
IMMO, waa conarori to-day. ii ebBylaroaar-
BoiToa, JuBc 33.
Judta SaiBtiel 8. Wilde, lor aany y'tra 
Jndga of Ibe Suprama Court, died iut night, 
aged alghty-grayaara._____________
Ol^Wa «» aotboibad to, 
l.WiKTaauira.Baq .uadnaAdota 
o the aOse ef Tiaaialloat i __________ _____
For Fine Clolhing eaTF-at
He.^U£K«».^ BRO>S.
ofthoaruiy la Italy The olliar repramato 
It wban is tb. mplarlty of hit ywn.
olad .i-. of Iho verb. 
b.11*0 laon .lUKiir.TOi- 
s d from tto ADorleaa
Fries IS.
AYER'S
»T A FAsncLi OF MERCURY IN IT. 
LettieA^tu1edR»^aHdP^uder>
Ftaaplaa at PaaUM aa tto Faoa, Bto\chea.^U 
Al^ aad Farm. ChruiM Bar. Baa*. Ring
Dyspepsia,
OmONUJoftSkWousllEBltJTY, ■
ate* Ua. af Rtooary,
hMO^yafttottaad,
sS'l®
Ire (h« 8kk to u otnt imr
feefMt IMWI Bf BBJ He^lctBe.
IHTILIIFB, EEIDINB JBOSIM lOUESILTIl
•M*c.*M«aay u. atom."
- - - "lAABLAW, wMm bMiTb. ...... . rhai.lHt W. —
•yaiam af «!l ia]Mr^. mm gtttly sod .AelMUy 
aaitoLlrw ud Kidaay., tinogihoao tb. OifM- 
ti.a, Itra. Uo. la Ih. StomKh. make, (be dllB 
clou aad koulihy. aad rraloraa Ibo Coaotllal 
anfoeWod by dMMu or broken <lo«a by the
' ronib, toliaprWIoaTiaaraniliiraogtb. 
Ladlm. It I. iKoainu^ly brtirr than a1| 
I. Afa*doRoorC.aru-, 
.11 Mlloi
r. BBATTV, S.O, Sac. o<
“■t
wl2l Imih. inTrilorst-cls.'sr.Vtis:'
Tb. otfaijt a a ersvBin, m. u,o( ktm.
NrgroCll.»tonl 
diildreo. Sh. la .good 
i.d aiparloDCa mf ■ cjok.
SRALCf) Propauifr will baiactirri natll 
III day of July nr it. for ibo oraeiloa of a St 
i'tdl^iind tba loll of .Muoa cooniy In tho <WnUSyrmind I o Je J 
of j^vlllo.^ Tb. 1^1
Ib.'^nly CoitrU
.........tick .1 bolloiii, lAgood Mild fonad.lloa—20
tolttgli. •lopodorisilarri to \H fact thick at 
top. Tha .lour bilEM'IU but alafaly dfModao , 
bolh.lIJraorOlo w.lllSTlio wbole wall to bOMT 
or bound, rv»ry ilir^afet for Ibe 8r.l 13 foc^mm 
Iho bolloin. «llU acoulto of rioue aersua It—Ibo 
rom.iklog dfcotio billed In. almUai rtoBaar, 
iTrry four fret. ThrBp to In oappad witi hIIiI 
,1000. The >10B€ lo b^dd Io gOod llmem 
and lliojoli,n grrllpitoh-d onWh lidto. 
wall will b- w|U.fr—TtfTcal long rKh way, oieapl 





H. C. I mproTcd Brraetkal
fpms li,».-inl«n Cl rnmelid. Itaolf lo ho 
i o_u .ccoonl of U. ilinulUUy and etn 
"".nd VrgU.dcffcelu-,1 m.nnrr In ohjTcl.prrMrring trull 





. Bounty Land TTarmnin. i 
The three foran ef blank, forproenriog Rnqnly
Und Warntnli undrrlho rMlit act of <'oligr-t», 
h.Tebaanprlnlad nd.ra for aala at tb. Saylr 0/- 
jlee. Any on. rueloalog <l or mow. cai* h.m
I, ..
mo^h-plrco oml^Tnlaa. ^ can bo-ai.d lor^
' *^#0 B^Vnow'riM'nor.c7aHn^ 
pf+aroiUo rurul.li thcm in any^o.aUiy. rilhar 
!_i£...i. ...I arKail l  ru -loir or r«oU. .nJ warn
iai.t"..':,?.';;::,
,_iĵ .yn.illr,Ju.ir9
^.... ........., . 
It. aaiuB In bl.uka (low
.ii'.rv"'*":
) toi5a.rd«l
LniacToa, Ky., Jan* 33. 
Mrs. Frwnr and Gregg, charged with o»w- 
dtring the hnaband of tba forinar, «era aei 
qniuad to-day.____________________
CrW'aar. antWriaad lo aanounee THOMAS,
8. PAP E M a eandld.10 for ............................to Of-'
fieaaf Andlmof Pahlle Accooiili of Kentudky .t' 




>bea« oaiM to unkaown, went orer
llBg.__________
''FrmoiM. Jano 33—I
a. af rata. 
water la tba
O' PMBB-Ttoanibat laai 
didBsa. tosrafn mla ibla
jfiJsK:;".!
sauati.JaaoSa.
■aaly dall. aad we 
walag. Friom ara 
- RaealT-
WaHBT-8al«*f«60 bria from Rlrar,
ad.at31.and I
miaitaady.
Tto daoMsd la andarnla nad prieaa 3i
Premium PitsMl
Great nariiaina!
1 Hero on h.nd a .opply of benutlful PIANOS, 
1 which I wlllad1nt£a«<mnrfoerdc*apricM. 
.ud from 111 IB 15 p rernt.ehoapor tb.u thry can 
baboogbCIa My UncinB.ili houm. - 
OdlVeMala. Uom. aad you wiU aan moasy. 
lima and trauWa. ...
Maw y«
Tto CellaB BMlhtt ladaH, wth i 
^*F^nr la dell
mIbi'm ari' jdanty'. 






A. T. WOOD, Agent,
ILDromweUuUy luform hlaold fri
ii^^s;s;rj£b‘_.___________
■Bkln.MNpartouiii.yrihH I bnainr bnM
B. >to Uaiiildo pnpuuioB lor M
■ blnli whh •ciutula In Iu wiin.1 lum, ud uw, 
irnly >eu>' IfUJ.Iad ID U.V.U oT umM o( aaC
Hy£U.
••Navar a.liluw htn I baa. ftiaa tna ihla mul
al’n? hliVd.'T^tou'uw^ta'ZIorffl
■ct:,".: "-u
Uianie r<U.>nii uw am >Mll.ly frea fma iha e>m|iltlM.




thlMhood. ud hw auuina. d&II U attirlly traa. 
DREW J. Hta>SR
aliarallfu medMBa tad Paritor af 
itolly t* ^ MarkaU. e.raa narfanud by th.
5nXTT^r2‘’TJ)Sraliu?RtoBii£«!to^
ipUona U Ih. Skto. Uw" Oi«oai.~7^CT 
wa, OU Borao, AFactloaa of tb. ''' ' 
eflto Thiual. Fnnala Cemplalai 
aad JalBli. ar« D!J.i:.".7a,W"" «E.1I. .a o.«i
.. nady.
Farril.diaaiam afibe Bleri, Bathing hm yat 






DR. C. Ml JACKSON,
H*. Id*. AruBoum. PhlliMHp* _
Thrir pewar ortr the tbOT* dleawM b Bat at«ba a a
A -:
will raWOT. all ul owuew o 
, the raau maatliog to tboclKok. 
giTF alutlelt) la tha alrp, tad Itnprsmihr graFnl 
-------------- ■ • • ■tUthomod.
Thou Bllian are worthy the atlOaUh atlhf 
do. PoaBoalDccmlTlRaulaltoracUtontM




oelrod from paraoo. from al! .. — _____ _
ulu. io tha bM erldoaoa IhallhFTab no irombog
orecrtlftetlMwM^wa b.TT
lpvb ofihnTli
ringibe mori uarcblng p.. 
iMllouorihedIgutIra or
iony/r>tib5oi.(M.Aiwri
coiuineDlty, nil ado their Imiiaony to tho wonder 
fuloFecU ofIbbCttEAT BLOOD PURinER.
C.lloB the AaixT aad got • Olreuiaraid Alma, 
aac.aad nwd tto wondorfaleumUilotriily great, 
utofril .Modbiau bu preforoad.
Noaa laenln. uabu riguod BENNETT A 
BEERS, Propr Bert. N» 3 Paul Sirael. Rlohuoad. 
Va; lowball aeJm for a^iu aad ^Bcba
- J ATO.N*Aro ll^Ma jarllto, Md 
by Deakro Id Madbiao generally.
■ aaauy 4, tbSh—lytwAw
.«ue auu ukH.,..,.iun._uru vj
____  before Hip paHic.lor t...
ConvLini, Sgeoeprie. yd.nifrCF, /t 
/to>aar ./Or Xidoeyr,
II, W Cli»»ar,.Mllleraburg.Ky 
Mid: "rUrloguld Tour Bliura .o 
lutiefaellon la eTol-y li Oct.lk, IR&8. na Use. I Sad kUaotlhilbaB
SaUim «y„ Jana 3d, 'SI,
...........................................>rm you that thbiaatly
fully nulnulned th 
' - mil.and
aald: "Wo reioleo to lufo
eokbntod modlclno bu  " 
alUdrapalatloa which ba- 
ledUd IU TlrtOfo we ni
____ 'tinii^
1 fbea il.i  baa* 
Ullagiy«yft4*ti
Itoaakdit Biufien lo Ue Wetitn Hiun,
AbDRBAMMAT DIKn.T»BV.




I8SI, tiHt "Wo h.re huH of m.ny enrea par* 
fMmed by tha uie bf Dr. liootl.ud'a'aarmta Bit* 
IRd bblbta It to In . iralotol. mmllol.o.”
9TE_____________ ______
1.J In Oitotor orxU Tho book 
will cenula UTer two hundred pega*. Illnstraiod In 
o.tad nrslly louud In ■>durable n.n.
tho tnuet iclereetlng baoke 
baabookthetwllltoluler- 
• ofpreplo. ThtSTEAMBOAT 
KY win coaialD a compblolto aad do- 
nrlplion of ill th. Stuabasu no* s8*ot In tb. 
Wul.ro.DdaptUiFin Water, 'lliel.ngth,mod­
el, epeod. power, .nd tonnage of each but. wh.n 
.sd by whom built, the uomo of the bo.:, With the 
trade iba b in. Alu. the nemee of C.pUlU cud 
oAcere, her age, Ac. The Director) will eoulalu 
a Klxtory ol SieamboeU and 8leambopllag on the 
Wiwtern Wclari, alueo III. InTeollon of .leant ;.1-
S.T.sir.'.:";'!,
o^pabliiliml.tndwmbe 
■wllbg lo all alMue  r ( 
DIRECTOR ll ii
tart, i tl r a T loi ale nad clu..
1. OaeirT, irrine, Ry.. lea. 96. '51, ukl: "W* 
toea ancaaedad la lutrodbcing ybttr HooSand Bit* 
ten; phy.lebB«a«I olhera pfiicliato thoal by tin
*“l)t‘!TKril*,‘B»o..KBoxTllla,'h,Bh.. April 3.
ISSl. arid: -Yonr Biller* >ra now oelllag Tary itol 
and arery poraou Ihal hu aud Itj aa far tawa 
hsTO been abblo letru, has boot beneSuad.” 
Thu. Bitten •m.Titci.T TutTABLS.ttoy 13*
elgoi.latad .lietiglhen tt...__________,_____
li.aod can to need for Inf.nu t» wallUndttlS.
told kyTEATON A CO. MayarlUa, sail 
AeiU.lie.rox. MaT.lbki ^
J. T. Will iiae, G.rmantewB. KF, 
Jnnutry 4,'35—lytwAw
(. JOEI. rXATT. ri the mip Kellu, write. I 
“vS’Su ton riiied ne tom > bllinm etotk wl 
nu tom dery.jjn..; o. «-Ura,^-^
27 sTe‘,4 -h!1




ciir..’uma te'mr'ekVl.'lrwi to'wOT^.'wlih ihe bM
M'i: ill;
[ here gmt ull*Clclk.n lawari.e^^uii
"kS
> tewody forearelil tune* been cured fti 
cuiwl mo lium edtepepde end er5'S';;rid,‘2i' iTu ’.;^D^r;bkb'K
tom Iho %mx Pliyelcl.u whkh ibb eenlon uf Hie rail airy
’^“l^Xvitt THaCTBR."
I. ritUtlod to»«t tU 
‘ ralleo ulth.M.1 of M.\ •Till., within IflD ydHk M
- dliUnad
w.ure.a
a. tmulirully ill«lr.i.d. - III. . Ilri of .11 ,„i.lu1.g 110 Acre, of Lend, with n gc^ha*- 
who heToperiehodbe lhelr burning, oinking pJl.iiiag. , Toh«cfco torn 38 font tdiu*i
.‘“i,..do*th.e..c.^ryi™pr..em...u. Ttoftriati
^ncefoOl. Tho Directory will eei
Hieiteurl, IniUDle.tto Ohio, Mil lulppi, Knul 
le, WblU, ned.UueClilU. YuLoo. ond other 
TuWD.aod CitieoletJ down, - 
.loo.ratnyaCtor RlroraodL'............diauuMO. .loo.iBtny o tor Rlroraod 'em*
■aereUI itaoM of iuureot to tlm peojile .t large. 
~ ' ' ce.urhihec.rdaor Ih- Tnrloa>_l<. Sapt 9-if JOSEPH C RUMFORO.;Pho book win  
3. UellBoate. with Iholrrio they traiB.d 
DIroototy will tl-a oadHain a complete It 
Ihore^
____._______ _______ .complet  Ibtoftll
.. . q>oaelbI. Swuhtoat l.leenoed OAcera. I 
plwu of reeldoaco, 3us.; the uew Sieomh - 
lUrtqolremenU.tad oil the impcriaul Ueqolre e .t......................




For Ctffi/.7.V0 THE llAtR} .
^OR many yetra It lice born Ihe object af datp*
iding.lmiKirUiit Dccliloii. of the eai 
U. S. Coo le la regard to Freb). j Loel and E 
' with niiny olhar (bliigeuflnURat 
willto IliiUlnledinlhe
ISe7«-A'^feS.-
Dieu wHhool A tbmrath roarKtk» Ihu they wore (na
S by I. C. AYEB,
Fitattetl Md AntlytlMl OMBiat, liavtn, ■
Ana 3010 by 
StATon A Co.. MAyATlIla. 
Tsoe. WiLLiAHi. Uermoutoi 
- - M.Triick.




Seaoad SIml, kWween Solfoa and fFull, 
MAYSVILLE, KY.. 
'\I7II0LE8ALF. G80CP:R. Comraierion Mer- 
W ehiaU and dealer in Proewioue, Hemp, To.. o
^0, Orala atd^PrtouM geuerollyi  01 _____ Orala i
KoTc:tr, iRsir
ladlrrefabr. Sake of 4.300 Wa 
Abi-.^3aift*B»ltK>7 for Baath-
Cam U la-
MM. Baafta la daauad and Crto at yea-
'CrityM Britto. Tbaia U na ebaafa la Lard. 
Buck are daU aad coMdanMy lawat.
wikel,aBdBriMa ara Wlbr, theagb act 
Flaar UdnUal $8.3503.30 for Bu LoaU
Na* 0BLRAM.JBBa3l. 
itodahTonUa a&elnalto
- C—laBmart. praparad by Dt. C. ■. Jaokaea 
rhttoWpUt.aeubibfal.(lU Talaaaa 
tiatailtiTs, are aueh aa
YirClUL e^mUn o eu 
W cualomera.uudlh. pnbticgraor.lly.1
bb farmer atond ou Sutton Strut. .M.y.el^i 
wbrra to will to glod lo wait on hUold ca«loa|ra
llUSEUa AND CONCERT,
The Former Conulnlog Upwiid ef 
low,*** cDMidMaTin.
Will oahlhit at MAYSVILLE. oa Fataar. Ja 
tba 39lb. far ana day aoly.
UiitTlIb.'jana
witou to laforra itoeltiacnitbat ba will glee In- 
atracUen la Pbamtoahlp and .Bookkaeping, (Sin-
Tke FIoiUbj Ptliet ii4 Juui RiraMi
The Muuufl) eoataiai a caopbla
ZOOLOGICAL EXHIBITION.
.f erary wild aad rare Aolmil exUtlag iu 
Europe, Alb, Africa aad Ameilcn, 
fuelnding. fan-grown ELBPHAN Paad i^«. 
cent GIRAKFB; laBunfirebb apeelaaat af Slfda. 
fram tto glgnatb Ootrbh to apwatd od_#aa haa- 
diad epeelmeu of Ito
Mr. Ar«atraBg‘i
uaehingcoa.IocnblB Ihal̂ to aaa raadar gaaeial 
ulUftetioa 10 bbJlaU0B^ Ac.
Rn. Mr.
Of Rgnrea, the obo af life, amoug w 
Chrbl^P«ehlug to to^Tait^l
dbraoee Twino;
Tlie Family ofNatralnai 
WaihtogtoDahd LatoyelU:
Wlllbin Walbea an. Uaba N 
O'Stoaieri
hnlf frato gaeatlaalag Ito oMaaay. la Ml a
lt.it Bay to re rifarlutealUBf. a. Anaetraag'i qotll«eailOBtet a Tatcb^.are of B eery high Odtor. both ai it regirM ttoUw of itopaa.iiAdtto faealiy of laimritog litor«Uoa.
- 4bl.**di*B*TiUh|lnti»*B*. Dyipaptto. hoait- 
kora, tarn af appatlU, aaaiM, aarraaa boMra, 
iMiaWaa aad daUllly, Ae..ara lallaTad by tto 
BIWlft laaaary ibert^MWUsai aad apeeoa- 
*Sr*aaato (hair aaa aarar 3rilt lawagfca Ito
Jaaa 3-Im
F«r FUe SUrti ii4 C^in
CALL ATu
. SCXDUUO!« & BBO*S.
I Itorarara tdka eery great pleaanratn (beoar.:i',ar-“TSTi;s!;w."
F^IILY^MWBRT b
eaWara^fOraawdm aad fVaai
ly aaa. CallWea*- 
'MayaTlUa.JjABaM. '5p
M iairy' Huamlag Bird:
■ A STATUE GALLERY
ter Jobanyi 
le Uadlordtni
T WISR ta laform my eld Cotlomara, aad ail 
1 olhen who wont good torgalo.. ih.t 1 now of­
fer for oak. my onllra Stock of Tto .nd Shoot
t Moeoo. foaey
Tin Ware from me •moaullai to $50'l will pal 
.............................. with a dbeoanl oFtegebr
Ueenmei for each to hand 90 poi 
WilaorbanmoBBl, ISpareoal 
tog StoToo, HutlDg SteTU. feaey
Ontoa.il npoB I'm ub. tonne, lad . -.........






aad ttoclUwat of K.
lOgoISi
’Xho Dirociory ll bo
I prluioJ lo lb- beu 
all yrara been ga 
1 Kern* Iu regard 
•lien OB tho We...
and uow iuleudo pabll 
Tba price of the book 
oioDol
£ ulolady 
• Snld that, aiiplM to 
wtToood curl vquel lul 
The KROLLKRIO.N
r, woBid uoao II ta 
to (ha natunlMth
I le (he nalyanbio cTornD 
will <F-cl ihie moat dcalr-
iainMinl ohMlaiyb 
let. Tao .other km 
tog-ther .11 Ibe focle
III.F-ci
threa or fair .ppl: 
II ao much aa mny
_ ear, |.llieilng
■ad . a . u to the ........................... .
dloal oa uutic aid Soulliern Wi 
............................ tto bookig them to  form. 
,bo pot ai tba low 
Dollar. TentboOtoDdcopleiwIlltoli
•nd for any length or tioie. From Iho nuny taa* 
Vlinoulria of thou who bare Bred It, Ib. aubesri. 
doei Bot heilt.le 10 Warrant tto KROLLBRI* 
I, and proTi ta raeasiaaad*ber tON tog!
for lb. boatmen, aad olbera dulreua of eubecrlblng 
will hae. to do to at oueo, nt nonowlll to printed 
Uyramilting mradul 
--- will IuuluaerOoradio arlTiL... ..............br to J. T. LLOYD A CO., ye. reo,
cop' of llieaboT. Work. Tho work will be_____
to Oetobor. Ag.nU at New Orleans Memphb. 
St. Louie, LeuUTlIlo.- Pltuborgli, Wlieeltog 
CIOcluMtl, will W.:t npoa tto iteamhonl eumw
paid. 'Iboliwredionia will naioMloTar ISatota. 




- -wito her Two Chadn8-«U 
It told (br B*
Ctoctonatl, Ohio.
. asDaaBO.. * *- AaBBtua
aABDWABB* IBOIT.
T1I<T roceleed ditori from Monofacloter. a 
J Imi.ortoi*-whlch wu porehnea eery tecei 
.—and with great Caro, npoa Ihe moat foToral 
. and well aeMr'.rd Stock of
“r‘u I







fi^Upoood tHiiror eery low, atWhole- 
*11 Oar atoek b all new and of tb, 
, We blTo ontond a'
raBBT AND LAWT VAU*
I LL penona owing John C. Rood allbar by H 
n. or book naceoat will mak* lamadlaU yaIII i ta pay. 
I to tto tood. ef J. C.
■ - --5ARc4. .
No.MilS .Market at not. 
Moyarlllo Ry.. May 19. ‘55
Prs.«HA(.'KLBW»BI> • 
T H.To taiDeielod with s
I Modlelne.ndBBiao lelne. 
roar, who will 
Third Straei,
flNME Hartford Flraton 
1 «l a Dbldend on tto lot of . 
OB Ito proerilug oU moalba, ofio 
•orptoa road ergSb.WM, af /oM
CTLEWIS C0LUN8 b Ap 
for tho Hartford Flto laeBtnnea I 
Jaao9.1853
ee to tto tnTallngpabilo. 
— lucky paernlly. Itot to 
iconi Uutri MllrJ tto
W.R fnml.bad. and with bawd by
A LelofS<leclDoBbl.anbaaa 
wIB aril ^ ^
3U’55 '4 1,1893 ^--------------~fA VlLLlOlfj
bto taken tto m: 
KfBafri^
Wbara ihoy
, dna tto aiUto of tba bldGt
lalry r«».—, -------------------- ------------------------------
Bcal, day or week, al naaonaUe rnieo. Tto 






I la a IMI doUghifnl tammar rwddeaoa; Il 
aad haMthy, aad perwiB. from Ibo eltba. 
to Itoif ade................. ...... -
lobtad to tha Ml 
X, that to h« pi
Hn^iml af Aacbnl end ladba War WoB| 
rtewartb
ieanup to taka no t 
naiilooee here. All wa ub U a fair pro. 
e paUw palroB.pi end I atoU not 
any neaBoor eurtiou to.FardpMinln 
heuen to th. pablle. Gle a..ltlri.
HENRY RHOADS. Praprbla
-W.4. i_kr.ra ta tnll pwaagora ping__
Ito CoelBglaa and Lealagton
"k-’-T-.S""'”''*”*''"'*""''
Il of Mr. Jowa N.f
-------aad iroObl.. CURTIS S. PEMlIfKiN.
.Maynilb,Jabal4,
Mtooralead VegMable 
' oeieal Rrlicd from 
Il nn,l HAinubaiBia. V-;ilben ABCb lpeapcii nn,l
atoaBwww—*■ — -—'1—-------- ---
Adobatoa Twaaty-6<a t^nt., ealy.
Inlaa of
CrOa'rBarwUI befnrolihri with Ito twt beat.
aad nl*a pllto .ad eltoatlTa AUeadula. U.R.
- ■iogua.M.yl
L-r'Z:
tto PALACE. caaaMlH af 
Kthtoptoa M.h>dto.i
Faocy ud Coenlo DasetoB
ip of Mai. abd'Eae^ A 
.aa Twaaty-fiea CatU.
A 19, -bS-idB&lw
By a talaaiad U. 
Admlai 
MaynUlt.Ju
a bwe. af Iba a 
k.ar aflbato^
Bb Bato af tto Ualtod S
CSSTu'VS.K',1?
Twill Jaaa 7,1839
T Hava jaat raaatrad dl 
X Llearpoel.alawaMn_  af (boaa Sat 
Tirar Awpara tto bM wttobaa to tha weald * 
Tima. PermnawautogainllabbTlaaaritaa,i 
b tto ebaima.



















KlfiNKK * VBAMKUR. 
(LaUCuuSuisn.)
s-ii-iiiui.7
___ t>nlat: Bna In* Bmdu>
'SS.lS.'S.-irUSBF _^
K’.l. >« II. WM F™i Sm.,CI«i««l O,
Rminaadi^ BalUr, Clwtf. l«nl.T«llaw, 
But., auii.aTaMait.Owa Malt.







To BaabatiMad othi« 
■wlAlai to ehlata a Baft 
ioffbnliag pstfcct t.-earUjr 
loealutt Ika irprodatlotia 
of BargUffiEe .aad on- 
lllnly froofromdaa
ab^ ‘-WcVi «r »«b •
eomUatlioa of Ireu mod harOaaed Bl«H. aa to do- 
Uoaaeola ILe City ofCI«efn»«. «^^»a
J !^‘!! U ‘5 S S’SSi
SntwcBB c«r«B.
TflKAr. K8T4TS fROEMMB.
Mo. 9« V>doiph Mnat.
Cawaao.IlA.
tMpCBAMCE.
tertfiH life iMtruir C«aMi«,
JMul mU JciM Sack Pr»ei,U.
CofUal »10<W»(».-fclj Uoaaud.




ilock of tbo aio<l 
oOWad >0 llila Ma
£ ffi-JisTi £..“:;;X's 'ifJt «V.
aarilh Coii«‘y- Mf- P»mt><>rtoD_ »lll
S^la CMa: rorplaf a 
aad daairablo Goodaairer
a rraal aaiWr of ____
rpHB BDdetaIcnad hatfagbata imotly appotal- 
I od .Apatof Iba --iflau Malual Fira aad Ma- 
riBO laaatBDet Company of llarriAarg. Pa.,” 
vosld napccifally aaaoaueo to ibc property boU- 
•raaad baalaaaa moo of MayaaUlo aad Mama 
Coaaty.Uul be ia now prepared to uko Mreaad
_ . Alao. peal l y f
Bank Sole Eogrurln*.
aiuMBH. Hulk «1 * »a™«.
VANK HOTB BROKATMOAa
MBWYORK. BOSTON. IWNTEEAL.
No. 15* tmho nrOf«, Cbl«(a.
Ii date to Jaaaafy 
a, iBoaaUa aU lo
Holidair amil.
StMeea. a CnTIN * TBWAMf
MVSJC DBALBm 
JTf 60. rouelASraN, Cfaefaaafl. OUo.
. nrOULl) aoDooBea lo tliHr eattoBan and la
...
lala fc Co.-o! OoooB i I
MAKTIir. OUITAR8. 
vi.iiee.'ald aad oa« Flalaa: AoeordoODi; Uaao 
aod otbora.ri.llo. Ma.Ieal
ABSTOUlTiEETH!!'. “
Dtta. PVfM’AM • eAflBBOn
DENTISTS.
Ma »S Wiri suit, arrm, 6r««mr. Bmnl B
■ atrrala, Ciaciaaab.
aatiafoBUono oil wbo nay faaor U «ilA ita.Ir pat- 
"SS^Bboerlber. woald ealfanoDtloa *•
Ks
BAV0TU.L.B TAJIRKBT.
I lor Stock of !e*thtr, Hide, and Oh It larp and
welltelacled. lo whicb we lurili. the atleotion^ 
ia falum*wqalJJeai*forTf?’*laiiSafa» 
OrdoraforSImikwiihlb-cmb
nLieaUoD. W.i N. POYMTZ,
SrBceric*, Iroa, *ef ‘
3885jg,,agy^-,
M ******
M do Smtad doj 
IOBaRolaNo.1 do;
SOKlBNo-i Roodo;
» do ”1 Haakaaal}
90 do ”1 ralmoai 
WinfBrla No 1 Larp Maekeral;
lU Uraana Ftah" '**' 
m Bap PrlAa Emlara Rio CoRioi
^ Barreu1*UtoUelI1S!iU^r'isOlllfdo do dOi
so do Bolcber’oOoldaaByrwpi 





ORBATTHROOOH UWB FOR TM'BMT-^ 
rpHBBriUiBoreaadObhiRaflRaodftaaWktM.' -i..n?o.*iKr:'R’s‘
B e
latioe rbkt tt reamubb mtea. Tbe aolreucy 0 
10 abovaConpaay la aodlapuin!. Tba properly 
DW iaaured ialUa Maaon Coouly being mboni 
tlOO.OtiO. Ue aoUella a abare af public palroatKO 
The buaioemof the Office will beeandnetodat Ihe 
China Sioro of PNrte & PrinbertoD, oa BtarUt 
dtreel, Oppotlu U>e Goddard tlonne.
C.S PB.VlBERTON.Apat 
\^MtyaTina. May 16, ISM
ird Di_
Sept.1
Im P: ii-'.H HE
f !i ,: IK
i US : % ll/S'K 
lii.- ll^SKS
is: !'■
“YALE’S f^*brIud*MASlC BANK LOCK,” 
Which la cauti deled iuaacb u inauuer llul Itae- 
compIUh.'tmare, and with greater •ImpJleiiy. Ibeu 
Boy Lock ater iBUoaaoed to the publia, oa may 
ba aeaa by any one who will lake the In'ublo la 
en.n.ioe It. It U abaolgtely anpichi.1^ limt 
b em ha.Ua no counoeliea *Uh Oi* hey-l.olciEiS£S?‘
luo.p.-.. .-V- —ruiiitlug Ilia . 
iioeui of the boll, wllhoui evor permiiUiy 
I of the borglnr to bnoe aveo a poulUe ,ci 
naclion wUli item- It. n rownaa-raoor.
pable of rocolylu* powder aollkient lo blow l
____ jey-holr. .






at the old ausd. ol 
Market eUeel. oppo-
hv(lh6 uaderalgneJ. 
AVMlh Ihe moat rape, 
'rieuced fcla.ty work­
ed OOadllloB ofIbU affica.aolwlihatanolaflbe 
eaaflbaleal twomontlia, luaoaDd. Tbe cap- 
ilalbwhole with a na)iecuUa aurplui. Tbe tbu- 
ptay lie not owe a delUr to any UdleiJaal.Bank' 
ing oa other {aatllute for money borrowedi It hai
Hlfdo do do.
I Cook Daub Haddari 
5 CrrooB* Beat Indigo;
III Bap Mftahell AliDoada;
3IIU Drtfma >'<p; .
Still Kfp Aaaarled MoHa|
lUU Oolcll Painted Racketa; 
as do do Keelei .̂
SS Menu do Tuba;
SO Doxen Brouma:
$3 do WuahBonrda;
as Bnrrela Cider Viaepr. Ri-.........
arielowby ' CDONS B MaTTHI
.Uoo.wlthalarp 
.lliB Ueuk. And 
claim lor loiaea bow outaundliif will beif any ' In c:
promptly pj Id 
- rlDCIp ir Invert.menliorlbcliwlly In Beiik Klocka exieedi Four 
llBDdTedTboaomlUollaniuiJ fur oeei forty yean 
iiieaa II Iwa
I' and for 
BW8.
uiuuda tpa tballaa are 








Sacono Sratil. MaTani lb, Kt„ 
rTAarpclTed hla Fall GoOda. of whioh be 
II biaaomo beautJ«alyle. and plteraa, ooa.
* He vialnlolltlu iho.cnalooi A hla old frlenda
lliet Ihlf Compaoy boa lieeo Ooiug bnr t r 
beenlheeBdoevorotilrOiricrraand  Bourd of Direc­
tor, lo iraonjcl it In no Inmorable wsy.iind in o< 
hwiaiwo can It be ahueru that tliry baea aeugta t< 
lucreaae II by detrecling from Ih' |[ooil oaine of 
■ ny other luoarance Company io thia City.
STA-n;.MliNT 
CosditisD of Ue nanlBtd lowriite CBmpsoy,
^ oeidaele./.^Jfeylri.lSM.







1 /TA Pkp Mackerel, jort received and for aab 
iOU Jau37 B.F.&0.11.P.TUaMAS.
1>A1NTS GRfWND IN Oil.,—Thh day roeriv 
I rd a Isrgenbd well .elected atock orPalnta. 
Ground In OH, for nleby 
augaat 19 MACKEY
Pl.NBt-nRWING 1 y tc WOOD.BtfNtga.
______ Urelt,-
that Whuprer acaident may occar. aueh «• lo»"'‘ig 
or being robbed of It, Ika villain witb aald key oaa
iTy m'eRCUAMT ATfD WnOLESAlE
MfiolalGanu. Fall and UalfSota larariobly la-
aevlad by uctlnn.
All 4e"“l«'“» ’» DwbUMJY pa»f»»* » 
■sat eroeg
CimahlerlBe tbe anparior ebaraeUr of Iba won aad 
ffiagaaraBloaglvaarlbay amlhaaaaat Paaai
Tlm^yr.UiidodUUi.T..«hdw«H piwo
blo  It open. 
40.UIIOtul.. 
mchfor <vejy^ l  freceh
■IS?. r sr.X'isi;





Snob a calmnily otay beguard«lagk!u.l-..___ ncalmnilyiDaybeguard.
... , ll» teelituo- 
(bo higbeat eUud- 
, who have anted
y, frois OBO hundred lo oifbl hniidred
iLt Ih^'Leot itylo. a full ael of
TEETH la from 2«to«hoora.and .™il piece.
j.g.camehonX PEo. 156 Weal suthouool, botw ton Roeoi 
inelanaU.
.Ooo.«.'M-IyaartS _______
ig HALL’S PATENT. 
iJouF 8AFB.
Thooo wbo
'^.fe^“ln\“MW iMiir'lo'bi iaWlibiy unstfr 
m wclloelbooe who have oelthctSefe iiort berl- 
betb being con.laullT liable to lorn their b.»k. 
Ill papeco—ore lovUoJ lo raad tbe fuUuwlng itaU 
alrUi
FromlheCInoinnaODallrCeielle. . 
•‘llaLl.'a pAViiar TaiuartunTl—Tbo lata diw 
trona6r«hae lolly Mu<d the quality of the dUfer 
enl-tiareu lu uae la ihlB city. TIioinUiiaKy of 
heal, emtred by the aombaatihlo malerlala enmp 
'i la‘ito7toe'kYa'ti« didirent bulldlaga de^lSytd, 
.llai at defiance ovorj thing uppoaed to iu mva-
ra’to irdS^-Tat
eul^afea, r«ped U.a (all ben.fit of U'Hr aepeliy
Goooral Coi
______ GILPIN.
Aeaev.lfaieket, both lUlIngand opan facadij^ 
Fob and Onard CUaife Srwla and Keyat^eal 
Cbainr; Gold Bnuda; Bfcal Pin-: bar Rin*»and
ueaaABreaalphiajr' 
and^ie Pleoea.
Wafl^ia aod Tima Plaeoaro- 
carefully repaid and
l,Ie.t pi I • 
BraealelU, 
variety ol . 
TTAU klodv 0i .Nil  fClocke...lUklnd orwamat . .................—Et,"’" '•"1 "•ri'ssa.
Mayevlllo, Nov. 18.1__________
F. P. Umaa. .‘■, Joan Muarnr.
fimi.iN^ ntiKi'iiv. 
Ceannuatoii omf Aricanling AfertAonto, 
No.9iM.a»«nvrPTat«».
NEW ORLBAA’S.
' Coraer Race and Canal 0treat,ClB0lBBaU.
, 18M-ly
rn RoteaJav. MiUer’iboatPalealNatonlBridge 
•JU Lynchborg pouiida. Jnit received and for 
„leby B. F &O.H. P.TUOMAS.
MayavUle.Nov.7,’54 ___
V.il.VABI.B MOaKW.




ahleelmlL) ^7 p^M.?"nd**a* 
there, nrrlver In BaUiaiore (3» ai 
Ihe Belt isbrnlag, making the paoi 
aboitS<*|)oon,lnelullBgalltto[^^
cheokwl Ikroagb to up «T *• 
Eaolera pahiitwnheal charge. <t
raaaangnn oid baggage tra tiwaalittoA 1» ttW 
earere^Warbi^^itkoJamella«|aBd(f*Mr -
Tbroogh licketo from Uachatgl ofJ.™r.a i 2iai3r-jc
to Pblledelplilr.tll—to bahnd oa kiMiffillif t - 
err of Iba OulOB Una oa lha Obit, aad of Ik*
lU'FiolghU be ffilo mfb aad apoo«y UM«aite 
i^oa at lew aa ky aay olhar reata ABoknMV
baadlwlanddalt*otodia.goode«HUll*a.- 
MaylT, 1»M . ^
•K-HUtn-yiAB MMMNIMBW ' 
'Pile noder-iped b'aow raealvlag .-*.17 Mig* 
L adJIUun to bto Stock ol all kMi, ll■hlli^
French CoafasUoaa. ■ -et
Fliw Workt, all klada, . . . e>
Fin Creckora, 1» baiMr
• Frwh ■
nd Ka, 
ly Uiedatoilr of all 
itmcilon and pronoriion of parUtuable .tlaeblneo. iha cot i   of Eoginea. tr II
eapllil phldlu.ooahaudi 
eliblyUioaaaaddallan
Caah on band, drpoallod In Bank
'No real oatale owned by theCompaay
No bond, owned by lha Company 
No debt. d« tbe Company aecnrtd by
llalaneadnatheCoiniiaiiy.oobeok 4,493 69
onni and bllle Tecelvable. oeenrod by
BOtbareeBaHroItl 
Dank Slock
lOb aharea Bank nf 
IfarGord Co. atock 10 
riiah-oFanneta'eud 






r Am now prepared at my eataklUhmant M
mniM. and will be able lo furnlih the above artl- 
rnprr eeni e^nprv *h»alh»T «■“ ho bad from
Providence aud Fcab- 
kUI Kuilro,id atock I
SUeharraCoiin.ll'vrU. I
51) •• llari..vN.ll.K.I 
19S •• Conn. Rlvor Co. 
I^llroad elock I
$197 63,500 00
111 11,100 00 
-117 l,27tM
M? '







Freih PInu AnploaL ' 
i’ickloa,
tiiTH’a iLLO^TiiTCB AarnonowT, dealgnnd fur 
Iheluveor Schools and Famllloa llluelraled with
ir Collegrn. Acadainlea and Fam!llea, by Calvin 
CnUer, .M.D .Am vol. 14 mo. >-Tbl« la a Book 
that shenld beYnnml In every Sci-ol add FnniUy
In Hie lend-”—Eavdrrr.
Ilie above valuable Worke are far eate at the 
Bookatore of C. W. ULATTEKMAh 
rch2l 2odalr
In oHdlUoB am many antaloa » 
aenlluu. to all wblchW aakoaltantlmt 
He ha. received a lot of CIIRTSTAUZBQ 
Jamaica GINGEP.. prepared la Ftaaya, aid
W^,.NTEP.
100.000
Twial. H. H. SHULTZ.
Comer ‘ind fit Wall atreel, 
March l3lh,’SS-tf Mayarllle.
295.-K; at Genpowdor T« l.d Java Celf^i
100 Hair Cane r’ardloov. 
New York, and for ole by
llAMILTONUIfAY.
V VOKIC c:OI.PK!« hVKVI'.
teounruendod aa a very anperior arllolo, ia a farat 
iiindh lauia pleaunl lo lha uMo Ihoa tba ladiMry 
article at the drug atorri. _
ICE CRF.AM CAJIOT.
Ilohnaagnld cummeneod Ihe ibbw*IMI*Hi w 
lie new and onlvemlly pepnlar Candy, whMI
**”""“‘’oiM)KoVARrHUR,^lS«5lS'
Mayavlllo. Nov IB
I rn4'JU 72A halfbrlv. do. of npoHWgwaHty,dfo 
reel from riuuU.loii>,joat reoelvad tod far rate $7 
.’an 27 fl. F, A O. H. P THOMAB. ^
OCNEHtf. AVaRNt’Vffi tWfWg.U4WKIB 
•|T»rtVK,«o>tMa->. »»■
TlilC aodarvlgned woald laferm lha aiUat« of 
I Covlugiou and lha poblle goaaraly, ffiti b*
will conilnuoiho office (formerly Mootr APatBafk 
- a Sladhun .treat, above Filth, for the tpataWMh 
a generul Agencr and InlalllgoMo karinaafc 
A sumVrofeaoeHdntnty Lato.lhM mallW> 
raiildly lors'ae, formic.
- '■ ' blicarawiiltolffi
No liabllltioa doe or not dao toBaaka 
or other ctodHom.
No loweva>ljaalcdaad duo.
IMO adjualod sad aoldna.
KANAWUA H.tt.r.
QAA DARRELS, lu riore nml for m 
OUU JANUARY & lUC
April 14. ’55
dUngforthrrproof 13.119 63 
al the Company 36,e04 46
SrSsSJISS;
■odd’. Dopol, 49 Colombia .IrtoU '
CiaanaaTi, peU £Slb, 1853. 
OanTUMtort—U la *»U* ploaeutn w« n«knowl- 
odto tba noblomaiiuar In whiebonoor tonr ’'Fire
St
>llaiimonll Tba Safe alood on
allficitlon
away. ,......... -
. , '4ek .‘‘‘'i’eSTtot'tybJwS niri a 
rUio24ih InalauG our larprlw and l 
u iraat Indcvd, lo find onr boeka aad papera, 
hlob wo had left In U. wholly enUr. |>ul uuin. 
nd. You are at perfect liberty to um ihla In 





mbava probably hewnf from the pa 
wMa.eflba fire whlab took place id 
, 161b Ug la wUeb we were amoM
dywtt wiiblo;kBewhow'tbaBa|l 
ahi^ofyoa atood tlw laat. T|^ 
abrdetnmonlgitadwlth yon hefoi*.
FANCY





H’aiaal rirrri, irtwera Sia 
grlNttlANjl
P.brB.a's.f
Themloof tbo Company la. not to etcaad ten 
IbonaaBd doUaralnrny u'ua rlik tabjool Jb lorn by 
aaiagla fire.
Tbo amount ln*ure.l lo nelty or vIHawe.drpende 
oroo Ha alia: geurrally, ail the daalreble rl>k> to 
M bad.aubieet to Ihe rule laet above named.
Tbeamouat iurured open a block of bnildlnga 
deneuda upon iu airo nnd eenatrocllou, aubject to 
rule above referred u<
AABlIn M.
Denton U n .rdwnrdk’^inarr.
MiranLL^ 
TirEarenowInroceiptofok 
VY ctmprlalagonoof IboUi 
( d Stocks of FotaiSN and Dc 
SaooLtar, ('cTLrav, Ac.
market. Our stock bae 1.___ .
from riasT iu.vdi. wilh mpeeUl- referaaco to Ihle 
market; aod we feel ao baailAoD ia aayia( ibal
wacan offer IndaeomeoU equdll to any boua In
the Weal aud aO|>eriar to any la U<l* City. The 
altoulion of MerehaDli,S»ddlajyAo„ lararasrily 
Invited to au caamtoaiton orouWloek before pnr- 
ebaeing elaawbara. We Will dbpImiM aav aiu.
Mo. 14 Market slreet.SIgBcItbo Padteok. 
Mayavllle, March 20, '55
tofe 0/ Cpnwrtinf, Coun/y c/ Hanftri, dry cf
ori^'Slh'dey of July, 1854. pcraonally ap- 
^rarod C. B. Bowraa, Secretary of the Hartford 
Fira luaonueo Canipauy. and inado aelemu 
tolbelrulh of the foregoing ccrLIlicato by 
ottbscribed. ■eeordiugto hla beat kiiowladgo and 










-II14. ’55 J ANUARY da lUClIESON
MKNpV-OltO.kGlt. ‘
1000
For aala'hy' J A°NU ArT* RICIIESON.
AptU 14. , _
' Ul.l'iS 1,14-ig WATSB.
Ti.nar TiMBr
I) OIIERT F. ADAIR boa jnC rctniatd hi*
1\, Uf^aUior, which eanbloa bks to fferaUh 
wjih the correct liino.
vv.iahos corafnlly i«patr*a aad icgwhtol to Mm 
hue lime.
1 OUrsVlLLE l.rME.-ia<7 brta. Mfai a£ 
L hv JANUARY ffiRlCHESOil.'
jprll I I.____ _______________________
•I'NPiiim ^
' 2.000, , 
1,5(M> lbs. Copparaa;
Ground ClBf
-iialiled to -ell upon vo-yacroi 
daUnu tariiiH to inoMWho with to boy by tl" 
rel ori.rpr quantity. Fan.illea also iuppl;...
Mayavine, Afurcl
Uie gallon, If aunt to Waylu
h C. ’55 Solo Agonto-
^^3
ty to tfra It a Ur hcafiag. ti bofoffi 
r hirtSigdpno ao. we an any U itodB
ffifCLJiU'Eru;;
■•■ke..'«ort all pnaatve^ aod wo have 




CommUsioa & Forwardin* McrchaDt,
48 Fnmt ttrttl. Uhoeen, BnoitMf ^ ayamnt, 
:iNCIllNATl. O.
Pkttfaanhiid
■itoBl.' bto flM in thli oflj'oe 
Ha eondlUDB.aa required by Ihe first secllna ol the
^ Anu Wiirkus.SalJ CsDiptnyhaa farnhhed tbe 
nndaralgBoa.suiaraclurv evidence Diet It la pot- 
KMeil of at least one hundred Uionsuod dvllarc of 
actual capiUl lave.ted in ttockt of at least per 
valio, or lu bonds or morlgagos of nnlncombered 
real catoto worth double Um anioont for wblcb Ibc
**m*ra'f.>Htnasthe A*dllotS atatemenl that (be 
law ta aO nipaU bad been eonpilod with, snd a 
ipeelal anlhorlty to pnrtiaaUar Agoato to lake rlska 
aoeatiltocto D.MOROAN, Aadtiar.
LEWS COLLINS to tba Agoalal MayavlUe,
1.0AV HVnAIUt.
TA Barrels Small LaarSagur;
•jU fiu Crushed do do;
nOWDER. LEAD aIiO SIIOT-^HH) kegs 
X beat RIfie Powder.
4,011(1 ueuude Soft Bar ImoH; 
144U.».-Sb«.iaiorl«diIato. 
may 8 S. B. POTNTZ.
RfO. & Va. tobacco—
ill M boxes Mj^un Tob^;
may 10. ’55
DL\NTATIO.V MOLAS.SES.-IS0 BbU Me 
r laasea. 75 Half itbls Mofaoao- 
ele In good co.,persgo, for «de bj^ _




mStkBUVoU Flmr, nr*p. Onin. TbAocco, CdlCoa, Onet- - - " - mtimiPraiuasamrA^ Me.SSWalDBiSiroot,CINCINNATI, O. ft^Uhoral^ . .. aSewMlS^tTciiLriAtth^e^^The. Porter a. 80*0, dp \ do. CUrcinitaU. April 12, ’55_________________xaTEAS.jnel reeolvad and for salr HAHILTUMORAY.
Muyovlllo. K.
Fin. Jforiar and /atond TVon ,
5-«KS-
A. A. Carrier, 
W.S.Btveo,
■Co~’hlf A'WUkltta. 
sTFBLAtNE, Apat at Mayivillo.
■55________________ Ooe.9,’S4-I;
B. r. B O. ■. P. TBOnAia,
iMtooeewvM Porwnvdlacawdgtotototo
JtAYSFfLLS, KENTUCKY,
Conairy Prido«. ibaU oU friaada'
They am also anpo^ to poy Cash for Conalry 












April 14,’55 _ _____
A BOOB POB ET*«* **PV.
A PRA(TICALTEEATISEONBUSINES.S, 
A sbowlng how to get. awe. spaod. give, land 
aad bvqaoBtb Money, with ao ecjqoiry Into Ihe 
xneea ofeaccese aad caneea of ftilnte lu bnal 
to“v E.T.Fai«.LT. Thia Book to full « 
■cileal and useful soggealluns to all clasaea, aa 
Btslua the ciptricDCS and adviea oXaoine of lb 
Ural »—(—«■ awa (bat have lived or are new llvln|
Sno Oi'indCIngeri .
limDox BedConX;
25 •• PhmglrLintoi 
. littl Rmine Wrnpplag Pi|wn 
fi'l boiee Sommer Moal ’
50 “ SlarC lid Coaflot; ,Vo,5’afi.6'a. FaF
i».B.FoyMm -
0I.D «<ar. AATA.
.ived a email 
pat up In Pa
"jaXuart ft RicaBHm'
BBANl't.ATB4»«««kMBk '




•nJE have a very fineStoek ofFiablBg Appa<*>*
^X/lO Na. 14 Markal almt.
holea arttala, re- 








Also. vervaaperiorBlar k Tea. .
Ma, 22 • JANUARY * RlCl
Tnvelsla Enropo aad tba EiB, by 
aaaaPrios.O.D.
Boll Amltb abroad, by M» De*aPhgl( 
StricklaBd’sQnrrtuof Eagtoadi . ,
Upe and Downs, by Coasto Clatlyt 
'1 ri-eolored Skeichss of Pariat
Mt^te'ofWordswnrtli;
Freefioy's Treatise an BiNaatto 
’n.oaboTO. with many olbar oaw aad fallriBhn
M.fch97, 1855___________
^iiOICB NEW^ORLEA^^81^AR.-tBBh^ 
^^^boleo.'
Brimstone; i rri
8eioks8aitPolroRot
: t ':
